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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia promovida por el
comandante de lnftmtéria D. Zenón García Aldama, con des-
tino en este Ministerio, en súplica de que se le concedan dos
meses ele licencia por enfermo para Mondariz (Pontevedru),
y la provincia de Lugo; yatendiendo acuanto se consigna en
el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
aneglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 13:&).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1899.
POLAVIE.JA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya y Extremadura.
Señores Capitfill general de la octava región y Ol'denador
de pagos' de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPARA
LICENCIAS
.EJx~mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 del actual, promovida por el coman·
dante del cuerpo de Estado Mayal' del Ejército, en situación
de excedente en esta l'cgiún, D. Alfredo Escario y Herrera-
Dávila, en súplica de UOB meses de licencia para asuntos pro-
pios, para Barcelona, FrancÍtt, Suiza, é Inglaterra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina l~egente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 CC. L. núme·
ro"~. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCImIento y de-
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POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el estado núm. 4 de la real orden circular de
11 del actual (C. L. núm. 100), se entienda rectificado en el
sentido de que la Comisión liquidadora del batallón Cazado-
res expedicionario núm. 1~ qne estaba afecta al regimiento
Infantería de Cuenca núm. 27, quede agregaila al de Ceriño-
la núm. 42, en vez de serlo al batallón Cazadores de Estella
núm. 14, como por error material se consignaba en la citada
soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. "para su conocimiento y
demás efectos. . Di08 guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 16 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso y en laa fechas que se
indican, á los segundos tenientes (le la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Cecilio Arias Fariñas y concluye con D. Ser~
vando López y López, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6. {) dell'eglamento de 24 de mayo de 1891 •
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIE.U..
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Relm:ión que se ciia.
iYF.('HAR E~ Ql!F. R¡-:U::tgx
1-:-_ J·~\~L~t!.~~.!.!.~~t.0~
I
Dill 1_ ~[es :\iio
D. Cpc:i]io .Arias Fariíius ....•..•...•.. 121
» J oBé Güwr MoreJló .. 1;')1
» .Allatolio c1r l!\wntes Gnrc.íu . , , .. , . .. 2;)
» Aureliuno Beranger B<tlWSC') . . . . . . . •. 15
» Miguelltiaz:L ¡¡Ur . 18. r
:o Miguel :::::ünHl()r Arcangel. , . . . . .. 23 JU la, •..
» :aInntwl ~()rj¡U1o }\~rJlátld('z 24l
» José de Ylll'za SinlllondB '. ~G'
» José Formes del Campo '17 i
» Juan Bnrrillngn Loma, ,. 29·
» Angt'1 GOl1z:íJez '~tÍzqn('z ' ' ! i:íllagosto ..
l' J\Iigne~ :Marchinancliarena Berga i
) Jacinto HORPS Gutiérrez I
» Aurelio l\Iariüo lí~strada . . . .. . I
» Enrique Garicochea Ramiro .......•1
» :Mariano Gsera SalIcha ...'. . .. I
» 1\1ateo, Cuartero l\laltínez .
» FruncIsco Marcos Rodríguez : "1 ;
:o Luis Lncostu Siese : D '1
» }Itmuel Serrnita Cabezas , .
» Rafael González Fernández .
:o Francisco Galtier v Pley .
:o JUal~ Barrena 1Iall\goto .
:o Alhédo Ruiz .l\Ioriollel:l , I
» lldeionBo Hinest.),of:U Sl1nehl'z ¡
:. Dieo'o de San Román l\lonlleti 1 23
)l ·]i"m~ciscoAUué l\Iazón I
» José l\loragues Cabot . . . . .. ·· .. ·.··1
» ~h1.riano Gnmullaque Sánchez .. , •...
» EuO'enio í':nmora Caballero ......•...
» SaI~tingo Benito JHárquez.. , .
» J ulü\ll López GÓme·z........•.......
}) Alberto Ji'errer ValdívíclHo .. , .
» Justo Pércz l\Iald\)Jwdo .........•.•
~) A(lo1fo Lodo!' RodríguC'z.. . . .. . 189fJ
» JUllll Jiméne1, Ruiz ............•.•.
» Antonio Gonz:\lez Iznguil'l'c.. . . . . . • . julio....
» l\Tauud LlnmtlR ~lartüL .
)l Pedro Hontl Urinrtn. . .
» Angel Go'nznlez Gureía ...•..........
» Luis Gm:eía Martínez .............•. 31
}) Feci<'l'ico Tol'J'€s Garda. . .. . .••.....
» Luü, de Montes y HaliZ .• " ..•.•...
.l> J 0:1<1 Uíll Bernnrdo Guinot, ' .
~ Alberto ~Ioní;{ Bigufl. .. '. . ., .
» ,Julio Torres Ruano.. .. . .
}) Francisco Quíntana Cantero .
}) Emilio Ferror Valdívideo .
» Luis Rabanera Alllite·8arove .
» Luis irlol'es lñíguez ' .
» Manuel Martínez Escudero ......•••.
» Arsenio Fuentes Cervera , .
:JJ Carlos de Antdo y ROf'si . . .. . .
» LcolJoldo Uríbe y Uribe. , . . . . . . .. ..'
;) Isidoro Ráez Guena .. . '130 l'
» Juan Brechtel y Cáruenafl .' .. , . .•. 31
:JJ An~el,:Ma~ll'ique de Lara y Romón S1Iagosto ..
» Jose lxarcla Verdugo .
» liro.naiBco Gureía Garrido .
» HÍpóJito .l\1artínez Pmrn...........•.
11 José Minja l\ff'nnnt •.•..............
» Jonqnín 'Rftrabin Pagos, ..... " .....
» Fer1prico PO!lr:Il(la P:u:eual.. . ..•..
» ,AgUr:till 1'ér('1, A1l1}Jullia ." .
:t ScnllÍll Pm;eull 1'6\'e::" .•.....•. , . . . .. 31 julio•.•.
" },'mncisco Gil de A''i'ullc y Sauvalle .•.
:¡) Antonio Gom-;nl<'z Frllgn ...•..••....
.~ ;rOl'ge HalUg'l1cl' J íméllez .
) Luio; Peila ~t\mos . . .. . .•...•..•.•.
}) Celcf'tino Bayo Lucia. •............••
» Pedro ROl'ado Ebl't'B ...•...•...••...
:t Servando LóVez y'Lúpez ....• - •...• "
Madrid 22. de junio de 1899
© Minis .erio de Defensa
POLAYIEJA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de 8tl Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la e1asificación hecha por edU Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta ti. este :i'lIinisterio en 23 de mayo último, y en flU
virtud ücC'lflrnr aptos para el ascemo, desde el día 30 del
mes actual, á Jos f'C'gundos tenientes de la escaln. activa del
arma de Infantería, compl'cll<1idos en la siguiente relación,
que comicnm. con D. José Baigorri Aguado y concluy,? con
Don Jo~é Pérez Gram!.Ult" y desde el 31 de julio próximo, al
de ht llli"nltt clase D. Víctor Terradillos Prieto. por reuni.r
todos en las indicadas fechas las condiciones que determina
elart. (5.0 del reglamento de 34 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero Hi.'»).
Do real o~den lo digo á V. E. para sn conooimiento y
fineB consigniC'utc·s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad:'id ~2 eh: junio Je 1899.
POLA.vIEJA
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. José Baigorri Aguado.
;) Vicente Inglada Oro<.
» Eduardo Easelga Recarte.
:o Fernando ::\lartí Vida!.
» Juan Sagües Aicílrt.
» Vicente Sánchez Verdugo.
» Joaquín Falljul GoflÍ.
) Manuel Goded Llopis.
» José Balbueuu Tordesa.
J) l\Iarcelillo Navarro Sentis.
» Enrique Enríquez VidrielIa.
» Adolfo l\hchillunduriena ReH·ga.
» MunuC'1 Pazos Ostenero.
» José Volt6s Comí.
» Luis de la (~lÍ.nduraMarsella.
» Elll'ique Ka,arro Abnju.
» Gcrm:in Lóp!'z Andrés.
)i Fec1erico Adalid Villegus_
» Angel Fraile Sánchez
}) Julio Sena Pujol.
» Juan Martínez Verder.
» Manuel Herrera Mazzeta.
» César Marín Villarrubia.
J) Enrique Fernández Fernández.
» Antonio Sanz Echevarría.
» Manuel Garcia del Campo.
» Martín Iturrioz de Aulestia y Romero,
» Francisco Aeosta Domené.
» Pedro Rico Paradas.
» Cecilio Fernandez Simeó.n.
» Narciso Tucluri Asto1.
» ~jnrique Reyes Cuéllar.
» :Miguel Mtis Seguí.
» José Ojeda Vallés.
» :Manuel Allnnegui Luzurreta.
» Jopé Seba Iborra.
J) J'nin]() Rolrr 0111'Ullol'.
}) .T osó del PillO AlVilrC.'z.
J) Angd ~úl\eh('z CnF.1aFl.
» A¡ytonio Gnreia Hryes.
) Fedorioo Chacón Ganany.
}) Mariano Ortiz RehogUe.
» Juan Roge Gely.
» Luis del BUl'l'io Moya.
» Elíseo Cl.¡ordá l\ll!let.
b. O. nUmo 137
D. Ramón Uas Pollo
» Honorino Martínez Alonso.
» Primitivo P<,ire Cabaleiro.
» Eloy t'oto Menlle.
» Ricardo Carretero Gil.
» José Atienza Mediavilla.
» Jo¡;é Candeira Sestelo.
:t Manuel Serrano Montaner.
» Avelino Ballquells Flaquer..
» José Portela de la Llave.
» Juan González Costales.
» 'romás Aparicio Rodríguez.
» Antonio Pérez Gutiérrez.
» Avelino Echauri Covas.
» Enrique Cantallop Terrados.
» Manuel Pérez Rama.
l) Vicente Pérez Crespo.
» Rafael Gómez del Valle y Rojas.
» Luis Jiménez Morales.
» Juan Ricart March.
» Luis Mateas y Alvarez Rivera.
» Eugenio Pantoja Corrochano.
» Alfonso Corral Tomé.
» Enrique Garcia Salcedo.
1> José Lezcnno Fernández.
» Pedro Montaner GÜall.
» Luis Rodríguez de Rivera.
1> BIas Mediavilla Esquiroz.
)) Pablo. Eriste Marco.
» José Ortega Armas.
» Gonzalo Garcia Ruiz de Castañeda.
» Ricardo Gonzalez Alonso.
:t Félix Coneso. de Manuel.
» Federico Reaño García.
» Bernubé Ibáñez Ubis.
» Enrique Gil Quintana.
» Antonio Torres Marvá.
:t Luis Rocnero Amorós.
» Juan de Miguel y de Sue1ve~.
» Alonso Alvarez de Toledo y Curtopasi.
» José Castellanos Trompeta.
» Aurelio García Lavín.
» Emilio Gonzalez Pérez Villamil.
» Camilo Llavera Merino.
» Gerardo Grafiado Garcia.
:t Benito Madl'Ona Andrés.
» José Guillén Escobar.
» Manuel Mantilla Mina.
» Vicente Pérez Mancho.
:t Emilio Poyo Guerrero.
» Ramón de Visa Conde.
» Vicente Gómez Corona.
» Juan Camacho Ferragut.
» Jesús Marin Rafales.
» Emet€rio MorelJón Ogazón.
» Francisco Vázquez Maquieira.
» Juan Guzmán Ajenjo.
» José Villalón Barceló.
» Luis Gomila M'aimó.
» Miguel Sanz de la Garza.
11 Luis Resines Martinez.
» Isaac Villar Moreno.
» IldefonsO Guerrero Delgado.
» Vito de Miguel y Ugarte..
~ Luis Fuertes Molinero.
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D. Jaime Oleza El:'paña.
» José Rubio Llagaria.
» J oaquin Peris Vargas.
» Alvaro Fell1ández Nespral y de la Ballina.
» Manuel Canella Tapia. .
» Jaime Riera Fener.
» José Royo Bauluz.
:t José Rodríguez García.
» Pedro Guadulupe Suárez.
» Cayo Sánche,l Si'srna.
» Luis Solans Lavedón.
» Francisco Tutzo J ullá.
l> Manuel Souza Martorel1.
» Francisco Fernández Rico y Gumucio.
» Santiago Ochaa Lárrañaga.
» Juan Cremades Suñol.
» Moisés Serra Bartolomé.
» Ricardo Navarro Soto.
'» José Pérez Gramunt.
Madrid 22 de junio eh 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Th1inisterlo con su escrito de 6 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
desde el dia 30 del referido mes, á los segundos tenientes de
:la escala activa del arma de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. AntoT.lJ.o Adrados
Semper y termina con D. Natalio Cubas Castilla, y desde el
'27 y 31 de julio próximo, á los de la misma cla8'e D. Joaquín
Posada Ano y D. Antonio Seco Sánchez; respectivamente, por
i'eunir todos en las citadas fechas las condiciones que deter-
mina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. numo 195).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 18~9.
POLA-YIEJA
13efior l.'-residente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Antonio Adrados Semper.
» Fernando López López.
» Pem:o Rodríguez Rarnirez.
» Alejandrino González Columbié.
» Ramón Babé y Ruiz de Porras.
» Angel Cuadrado Garcés.
» Ramón Alfaro Páramo..
» Pedro Ripoll Barazola.
» Faustino Saracibar Cámara~
» Valentin Palacios Garcia de Tudela.
» José Garcia Ibarrola.
» Cristeto Quesada Pérez Cossio.
» Alberto Fernández Matamoroil;
» Julio Segura Navarro.
» José Frias Osuna.
» Manuel Pedreira Castro.
» Manuel Alonso Soto.
» José Rodriguez Mintegui..
» José Simón Medrana.
» José Sierra Serrano.
» Angel Aragón Soldado.
24 Jí:Ínio 1899
D. Gregario \Terdú Verdú.
,. Juan Ruíz Garijo.
" Pompeyo Galindo Lladó.
" Pablo Gaza Castañer.
" Raimundo García Jiménez.
" Antonio Amorós Manglano.
» Guillermo Luque Pérez.
» Federico Acosta Roldán.
» Adolfo Velayos Valenciaga.
» Isidro' Casanova Llop.
» Angel Izarduy Inza.
» Fermín Espallarga Barber.
" Antonio Vázquez Lóllez.
. » Manuel Angula Cebadero
,. Augusto EscobaJ.· Alcubilla.
» Antonio Gómez Sánchez.
" Agustín l\Iartínez Olalla.
» Jesús Martínez Sansón.
» Augusto Garcia Fernández Trelles.
» Eduardo Ruiz GÓmez.
» Prudencia Durantes Sánchez.
» Alejandro de la Guardia Ruiz de Rebolledo.
" Salvador Peredá y SaÍJ.~.
» José Santos San Miguel.
» José Solchaga y Zalo.
» Manuel Gastesi Valentín.
lt Antonio Arias Fariñas.
,. Ricardo López Ladrón de Guevara.
,. Pablo López Unzueta.
:a J:.oopoldo Igualada y Saiz del Campo.
» José Otero Aparicio.
,. Fernando Diaz Aguado y Garcia.
,. Manuel Pérez Salar.
. » Francieco Vidal Pérez.
» Heliodoro Lozano Vergara.
,. José Delgado Herreros.
» Santiago Ruiz Plasencia.
» Ernesto Aguirte Olózaga.
» Francisco Blanco Orense.
,. Ignacio López Pita.
» Manuel López Dol'Íga Hoz.
)\ Buenaventura García Tornell y Caellés.
» Nicolás Maxtínez Sansón.
» Juan Ruiz Solares.
, » Benito Cellier Buitrago.
» Ramón Somoza Allo.
» Andres Sabater Rivera.
» Juan Requena Escribano.
» Pedro Alvarez Ayuca.
» Joaquín Rivera Pastor.
» Angel Urreiztieta Guerdco.
» José Martinez Ilundain.
» Miguel Gutiérrez Bermejo.
» Bernatdino Beloso Delgado.
» Rodrigo del Peso Coll.·
» Enrique ManztÍn'o Fernando.
» Antonio Novella Lizaúr.
,. Joaquin Martin Sornozo;.
» José Delgado Toro.
» Antonio SáncheZ'Paredcs.
» A'ilgel Diaz Deleito;
» Juan Riera Villalobo·s.
» Rafael Victoria de Lecea Mazarredo.
» Virgilio Garán Rico.
,. T.élesforo Gutiérrez Alberti.
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D. Juan Medina Togores.
» Juan Vicat Cn.ballero.
» Juan Contreras y Cano de Sllutayana.
» José Cossio Magdalena.
» Carlos Brasa Sánchez.
» Luis Soto Rodríguez.
» Juan Melero Cardón.
" Manuel López Martínez.
» Luis Vara y López de la Llave.
,. Joaquín Olaguivel Urbina.
» Luis de R'tmos GÓmez.
" José Colmenar Jiménez.
" J oaqlún Tirado Tomás..
» Germán Gómez Zaragoza.
» Federico Revanal Quejo.
» Antonio Armario Domíngúe~.
l> Fernando Soler Vnlls.
» Cayetano de Reina y Travieso.
» Antonio Romero y García J unceda.
» José Corredor Arana.
» Pablo Bilbao Sevilla.
}) Francisco A. 'polinario López.
l> Eugenio Arrojo Montero.
» Ricardo Eymar Femández.
» Maxiano Melguizo Alemany.
» Tomás Luque Pinillos.
» Antonio Toro Calvo y Rubio.
» Victor de Alvarado y Maldonado.
" Miguel Garcia Gutiérrez.
» Manuel Valverde Suárez.
» Ramón Fuertes Alcorta.
» Luis de Córdoba Diago.
» Miguel Fortea García.
l> Candido Riesco Peciño.
» José Diaz de Liaño y Facia.
» Santiago Albert López.
» Natalio Cubas Castilla.
Madrid 22 de Junio de 1899.
POLAYIEJA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino,lln nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, tle que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 16 del actual, y en BU virtud
declarar aptos para el ascenso, desde el 30 del referido mes,
á los segundos tenientes de la escala activa del arina de In-
fantería comprendidos en la siguiente relacióil, que comien-
za con D. Luciano Martínez Piñeyro y concluye con D. An-
relio Matilla y García, por reunir las condiciones qu'e deter-
mina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de mayó de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. prritt SU ci'Jnociniiento y
fines consiguientes. Dios guardé á V. E. :tnuehos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
Pó:tÁVIlm.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guel'l'a.
.Relaci6n !lite se cita
D. Luciano Martincz Piñoyro.
. » Eduardo Rodriguez Higuera.
» AndJ.'és Pina Rodríguez.
» Juan Garcia de Diego.
l> Pablo Cogolludo Garcia.
» .Angel Toledo Garda.
oD. O. núm.. 137 24 i.unio 1899; 116.5
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POLAVIEJA
D. Nicolás Moscoso del Prado y García.
» Julio Mangado Rosenón.
» Carlos Redondo Flores.
l) Manuel Ristori y Guerra de la Vega.
}) Federico Góiuez de Salazar y Orduña.
}) Vicente Portilla Espeleta..,
» Luis Caturla Travieso.
~ Emilio Zubiri Aguirr~.
~ Miguel Catala Llebot.
l? Antonio Saf:ltre Juan.
» José Gómez Martinez.
}) Camilo Carrasco Gutiérrez.
}) Arturo Mendoza Meseguer.
» Justo Salvador VeaI.
» Santiago Arber de Inós.
» Aureliano Sanz Garcia.
» Emilio March López del Castillo.
,. }Iiguel García Rodriguez..
;, Joaquin Rodriguez Labrada.
~ Manuel ~a~~ino Agudo.
» Victoriano Casajus 22ambel.
» Federico Francia Bellber.
» José ltr1artinez Salgado.
~ Manuel Rojas Salgado.
JI Vicente Peleguero Lores.
» Daniel Irazábal Goti.
II Juan Pallardo Bonet.
1I Victor l\Iartínez Sánchez.
» Alejandro Berenguer Fuste.
» Julio Alonso González.
l) José Gómez Morato.
l) Salvador Azara Heredia.
» Angel Fernández Espeso.
1I Andrés Aguirre Suárez.
» Juan Moreno de Guerra y Alonso.
}) Antonio Martinez Lagunilla.
» José Puig Garcia.
II José Moscardó Ituarte.
» Aureliano Benzo Cano.
}) Antonio Amezaga Roldan.
l) Manuel Romero Aparicio.
» Adolfo Martín Moreno.
1I Federico Gómez Morato.
}) Pedro Galisteo Pérez.
l) Énriqué Fernández de Villa Abrille Callvara.
)1) José Bento López.
:1 Mariano Salcedo Cañal.
» José Claudia Rodriguez.
1I Joaquín Cortés Delgado.
» Mariano Robledano Sanz.
» Guillermo Gil Garcia.
» Justo Gonzalez Martínez.
» Rafael López Benitez.
,. Ddefonso Infante Romero.
» Andrés Gonzáiez Nandin...
}) Luis López de Armas. .
» Rafael Villalba Escudero.
}) Ramón Mourille López.
» AUl'elio Matilla Garcia.
Madrid 22 de junio de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la .Rei-
na Re~enteélel Reino, se p,a sel'vid9 Q.jsponer que el prlIller
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teni.ente de la escala de reserva retribuída del arma de In-
fantería D. José Neguerol Quevedo, destinadq al regimiento
Reserva de Ronda núm. 112, por real orden de 15 del actual
(D. O. núm. 131), pase á prestar sus servicios á la plaza de
Ceuta, como segundo ayudante..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 ele junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitan general de la segunda región y Oomandante
general de Ceuta.
:JJ}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que el segun-
do teniente de la esc~la de reserva retribuida de Infantería
p. W.i¡.J:fan,o ~eri:ejóll~!ltébanez, perteneciente á la Comisión:.
liquidadora del batallón de San Quintín, Peninsular núme-
ro 7, ~epta al regimiento de Zaragoza núm. 12, continúe en.
la del pl"Ímer patallón de dicho regimiento, yel del mismo
empleo, escala y arma, que presta sus servicios en la Comi-
sión liquidadora del regimiento de Zaragoza núm. 12, Don
"'ulián García Cullell, pase destinado a la del batallón de San
Qu:~ntín,Peninsular núm. ':, que queda afecta al de Caz.'l.-
dores de ~adrid núm. 2, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes~~ 24 de noviembre de 1898 (C. L.núm. 356).
11 de febrero y 22 de .marzo últimos (D. O. nÚIDs. 33 y 65).
De real orden lo digo A, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1899.
POUVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y óficiales de la. escala activa del arma de Caablleria compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. luis Mü.
llor de la Choza y termina con D. Alfonso Díez y Armijo, pasen
destinados á los cuerpos y á las situaciones que en la mis-
ma se les consignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.imien~y.efec.
tos con~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mar
drid 23 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Se~orOrdelllldor de pagos de Guerra.
S'eflo'rilf'l Capitanes generales de las regiones, Comand~n.tege;"
neral del Real Cuerpo de Alabarderos y. Directores de la
Academiade Caballería y Colegio preparatorio de Truj:il1.o.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Luis Müllor de la Choza, ascendido, del segundo pepóai.
to de sementales, al Cuadro para eventualidades del
servicio en la segunda región.
Teni~'nt'e8 coroneles
n. Fethando G8J:'ofa Lastra, excedente en la primera región,
á la Remonta dé tMrdóba. .
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Comandante
D. Joaquín de Ciria Vinént, ascendido, del regimiento Re-
serva de Guadalajara núm. 31, al mismo cuerpo.
Capitanes
D. Angel Díez Crespo, ascendido, del regimiento Resel'ya de
Burgos núm. 35, al mismo cuerpo.
» Salvador Tomás Palmer, del regimiento Reserva de Bada-
joz núm. 34, al de Muroia núm. 37.
~ Juan Rodríguez Morales, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 39, al de Badajoz núm. 34.
Primeros tenientes
D. Leandro Maroto Bertrán, ascendido, del regimiento Reser-
va de Madrid núm. 39, al nlismo cuerpo.
II Pascual Gómez Toledo, del regimiento Reserva de Andú-
jar núm. 40, al dé Murcia núm. 37.
» Manuel Gaspar Ortega, regresado de Cuba y con licencia
en Morón (Sevilla); al regimiento 'Reserva de Sevilla
núm. 32.
» Escolástico Sánchez MaftInez, regresado -de Cuba y con li-
cencia en Salinas del Manzano (Cuenca), al regimiento
Reserva de Murcia núm, 37.
» Emilio Franco González, del regimiento Reservlt de Ma-
drid núm. 39, al de Burgos núm. 35.
Segundos tenientes
D. Antonio Riera Costa, afeeto al escuadrón Cazadores de
Mallorca, al regimiento Reserva de Lérida núm. 29.
» Matías González González, ascendido por mérito de gue-
rra según real orden de 6 del mes actual (D. O. núme-
ro 123), al regimiento Reserva de Madrid nútp.. 39.
» Balbino Piñón Ibáúez, regresado de Cuba y con licencia
en Vallndolid, al regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero SO.
» Facundo Prado Prado, regresado de Cuba y eon licencia
en Orrnse, al regimiento Reserva de Palencia núm. 38.
» Joaquín Lasarte Hidalgo, regresado de Cllba y con licen-
cia en Estepa (Sevilla). al regimiento Reserva de Sevilla
núm. 32.
» Hermenegildo Durán Aleones, regresado de Cuba y con
, licencia en Alcántara (Cáceres), al regimiento Reserva
de Balbjoz nÚm. 34. .
» Diosdado Bécares Medrano, regresado de Filipinas y con
licencia en Valladolid, .'tI regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 30.
~ Se\'erino Arce Arce, regresado de Filipinas y con licencia
en Hoyos del Pozo (Burgos), al regimiento Reserva de
Burgos núm. 35.
» Domingo Campos'Fernández, regresado ele Filipinas y C011
licenci.a en Fuente Encalada (Zamora), al regimiento
Reserva de Valladolid núm. 30. '
» Adolfo Baltar de Sala, regresado de' Cuba y con lieencia
0n Cácel'es, al regimiento Reserva de Badajoz núm. 34.
» Dionisio Moya Sánchez, regresado de Cuba y con licencia
en Fuente Ahnno (Albacete), al regimiento Heserva de
Murcia núm. 37. .
» Junn Murillo ~royuno, regreeAdo de Cuha y con licencia
0n Bélmez (Córdol.nt), al regimiento Reservlt de Andú-
jar mí.m, 40 ,
:t Júah LóiJCZ Cerezo y (JflrciH, del regimiento Réserva de
Madrid núm. 39, al de Bndajoz núm. 3A.
Madrid 23 de junio de ~89\).
. EXCÚlO. Sr.: .El Rey (q. n. g.), feti su nombre la Reina
Regente del Reilio, há tenido á bieh' disponer qu'e los jefes y
oficiales de la e8cala do reserva del arma de Cnbnlleria com-
prendidos en la siguiente rolación, que principia con Don
Juan Lázaro Pérez y termina con D. Juan López Cerezo y
Garc.ía, pasen destinados á 108 cuerpos qúe en la expresadf:l.
relación se les designan.
De real orden lo digo Íi V. E. pnra su conocimiento y de-
más erectofl. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 23
de junio ele 18UU.
Sailor Ordenador do pugoA de Guerra,
SeflOres CtLp¿tanes generale:; dl' las regiones é islas Baleares.
Belación que se oita
Teniente coronel
D. J..J;lultLúzarq Pé;cez, ascendido, del regimie1.1to· ReserV'á de
'Madrid núm. 39, al mismo cuerpo. '
Capitanes
D . .Miguel Rodri¡;'lez Montes, de la plantilla de este Minis-
te~'io, al regimiento Lanc;eros de Sagunto.
, José Sáez Medina, del regimiento Lanceros de Sagunto,
al de Reserva de Murcia núm. 37.
» Timoteo Gómez Sánchez, ascendido, del escuadrón de Es-
colta Real, á la situación de excedente en la séptima
región. .
"» Francisco Abarca y Vicente, ,ascendido, de la Academia
del arma, al regimiento Cazadores de Treviño.
II Antonio Vinageras y Martín,del regimiento Reserva de
Sevilla núm. 32, al de Cazadores de Alfonso XII.
:» Angel González é Izquierdo, del regimiento R,eserva ,de
Murcia núm. 37, al de Sevilla núm. 32, continuando
en el Colegio preparatorio de Trujillo.
Primeros tenientes
D. Fernando Altolaguirre y Garrido, excedente en la quinta
región, al regimiento Cazadores de Castillejos.
~ Juan Mateo Campos, excedente en la primera región, al
regimiento Cazadores de Treviño.
» Euriquo Albnlnte y Bcr<1ún, excedente ('n la primera re-
gión, al 1"('gimiel1.lo Unzadorr'H de Albueca.
, J ovino Ló pt"Z YHua, cxcec10nte en la octava región, al re-
gimiento Cazadores (le Gnlicia.
» Fl'Uncis,:o Gil de Henl, tIel regimiento Cazadores de Vi-
llarr(\bledo, al de (;nzadores <1t'1 Prínoipe.
~) José ele In ::-lala y do Jovo, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Uuzadores de Borbón.
"Segundo teÍÍieúte
'D. A.lfo·tlS0 lJiez y Arlllijo, dell'egimiento Cazadores del Rey,
,..~l d~ España, .
Mad~'id 23 de junio de lís!:JH.
D. 1I'fanuf'l Iturrignray y Toro, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 34 al de Cazn.dores de Villarrobledo.
» José Togores y Arjona, excedente en la primera región,
al ¡~BgimientoReserva de Btldajoz núm. 34.
comandántes
D. Inocencio Brena y Trevilla, del Colegio de huérfanos de
Santiago, á situación deexcedente en la séptima región.
~ Guillermo Rodríguez Rolc1án, ascendido, del Colegio de
huérfanos de Santiago, al regimiento Reserva de Andú-
jarnúm.40.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa del n1'1113. de Cabnllcrín. en situación
de excedente en ~sta región, D. Enrique Díaz Tejero, la Reina
Regente del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Re
(q. D. g.), ~a tenido á bien concederle el retiro para Ba:-
celona, y dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma : qu~ p:rtenec~; resolviendo, al propio tiempo, que
desde.~. de Juh? proxnno venidero se le abone, por la De-
lega<;.Ion de HaCienda de dicha provincia, el haber provisio-
n~~ de 325 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nItIVO que le corresponéla, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
fines .consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos Rilo;.
1I1adl'ld 22 de junio de 1899,
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevn y Extrcmadura.
Señores Presidente del COnEcjo SupremQ de (~ur;rra v Mari-





Excmo. S1'.: El Hey (g. D. g.), Yen su nombrc la Hei-
hn Regente del Reino, ha tenido ú bion dlsiJont;r que el se-
gundo batallón' de Artillería de Plaza, pl'Occc1a aentregai' en
el parque de Artillería de Cudiz, los mosquetones 1ll0dC'10
1874 que usa en la aetualidad y sur; municiones, recibiendo
de aquél igunl número de carabim'tl:i Maiiscr modelo 1805 con
la dotación de cartnchos de guerra que di"pone el vigente
reglamento de municiomli' los cuerpol:i, cinco cartuchos de
ejercicio por arma, un juego de accesorios por cada ciento de
ellas, un folleto de la carabina Maüser, escrito por el coman-
dante de Artilleria D. José Boado, y una cartilla del mismo
autor, por sargento, procediéndose á formnlizar los corres-
pondientes avalúos de data y cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 11 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Gerona D. Camilo Brú, en súplica de permi-
so para construir una casita para guardar útiles de labranza
en terreno de su propiedad, situado dE::ntro de la tercera
zona de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado siempre que las obras se ajusten á lo que indican
los planos presentados, y se terminen dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión, quedando
además sujetas á lo prescripto en las disposiciones vigentes
ó á la¡:¡ que en lo !ucesivo se dicten sobre edificaciones en las
zonas de las pla7,8,s de guerra.
Pe real o~den lo digo á V. E. par~ eu cOp'-oclmiellto y de-
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más efectos. Dios gm"tde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Junio de 18~l\).
POU.VIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
9ECCI;N DE CUERPOS DE SERVIOIOS EsPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comandancia de Huelva de ese instituto Bernardo
Culebras Garrido, en súplica de que se le acredite como vo-
luntario el tiempo que sirvió en activo después de pasar
con licencia ilünitada los individuos de su reemplazo hasta
que se le expidió la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen
sn nombre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra v Marina en
6 del mes a.ctual, ha tcnido á bien acceder a ll~ petición del
interesado, disponiendo se le haga el abono desde el lG de
übl'il de 18í6 hasta fin de octubre de 1878.
De real orden lo digo a V. E. para su conocmuen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Diret:tor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de~ Oonsejo Supl'emo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de Li,; segunda región.
CLASIFICACIONES
Excmo. S1'.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar la clasificación hecha por esa Junta COIlsultha, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en escrito de 21:\ del mes
próximo pasado, y en su virtud declarar apto para el ascen-
so al coronel del Cuerpo de Carabineros D. José Naneti Bo-
calán, el cual reune las condiciones qne determina el arto 6.-
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gue"rra.
Señor Director general de Ca;rabineros.
Excmo. Sr.: Vista la instaueis que V. ID. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el primer
teniente l hoy capitán, de ese instituto, Don Enrique Azcona
Parreño. en súplica de que se le coloque en la escala dé
aquel empleo, delante de D. Manuel de Diego Barrenechea.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita. '
De real rn:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
Señor Director general de Carabineros.
CONTumAClóN EN'EL SERVicIO 'Y REENGANb1=:&s
EKCIDO. Sr.:" En. vÍBtB,de la instancia prornoyida po].'
el1?~rdia civ;il de 1t199Illandancía de Toledo D. Luis Juan
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Puñal, en súplica de que se le cOl1ceda la rescisión del com-
promiso que por cuat.ro años ysin oprión apremio de reen-
ganche contrajo en 11 de febrero de 1896, al ingresar en ese
instituto; y teniendo en cuenta que su nacimiento tuvo lugar
en la isla de Cuba y que residía en ella en la época en que
debió ser in8cripto en alistamiento, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acce-
der á la petición del intel'esado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Dhector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la prim.era región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valencia Bernahé Co-
rredor 1Vfartinez, en suplica de que se le conceda, como gra-
da especial, la re8cisión del compromiso que por dos años
contrajo en 1.0 de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con la. condición que 8e
determina en la real orden de 24 do diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio do reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 delreglamonto de
3 de junio de 188~) (C. L. núm. 239).
De real 01'<1('11 lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde nV. llJ. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Seüor Director gencml do la (luardia Civil.
SeflOres Cn.pitan general de la tercera l'(~gión y Ordenador de
. pagos de Gmnu.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Málaga Antonio Pozo
Gómez, en súplica de que se le conceda, como gracia espe·
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con·
trajo en 1.0 de noviembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á ia petición del interesado, con la condición que se de-
termina en la real orden de 24 de diciembre de '1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio do reenganche recibido y no devengado, en
harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de'1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general do la Guardia Civil.
Soñol'~s Oapitan general de la segundn región y Ordenador
, .de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.:, 1m, Rey (q. D. g.), yen su nombre la B.eina
Regente del Heino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Enrique Vilohes Cueto y termina coil D. Car-
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los Victoria Porres, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo tÍ V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POIrAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda y se:xta. región.
Relació11, que se cita
Primer teniente
D. El1l'ique Vilches Cueto, del cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la Comandancia de Sevilla, á. activo, á la c.o-
mandancia de Almería.
Segundos tenientes.
D. Eugenio Bonet Cortés, de la Comandancia de Hueha, á
la deCádíz.
» Manuel Luaas Garrote, de la Comandancia de Málaga, á
la de Santander.
J> Carlos Victoria Porres, de la Comandancia de Málaga, á
la de Granada. .
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey Cq. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Miguel Arlegui Bayonés y con-
cluye con D. Antonio Lozano Díaz, pasen destinados á los
tercios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, lIegunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Capitanes
D. Mignel Arlegui Bayonés, excedente y en comisión en la
plana mayor del noveno tercio, á la quinta compañia
de la Comandancia ele Cuenca.
» Franciseo Núñez Barrutia, de la Comisión de remonta, al
escuadrón de la Comaiidancia de Cádiz.
» Alfredo Maranges del Valle, de la quinta compáñia de la
Comandancia de Cuenca, á la Comisión 'de remonta.
Primeros tenientes
D. Tomás Segoviano Ampudia, ascendido, de la Com.andan-
" cia de Guadalajara, pasa á situación de excedente.
}) Francisco Blanco Borrego, excedente yen comisión en la
Comandancia de Salamanca, ti la sexta compañia d"aja
de Navarra.
» Edmtrtlo Aparici Piera, ascendido, dc lit Oomanda:ilcia
de Alicante, á la segunda compañia de la da Geronli.
» Laul'eario Gurcia Ballesteros, excedente y en comisión en
la Comandancia del Sur, tt la tercera compañia de la de
H1.1esca.
» Maurieio Merino Ruiz-Wamba, excedente y en comisión
en la Comandancia de Cádiz, á la quinta compaftfa de
la de Barcelona.
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D. Eduardo Al'tigas Cam!l}r~s, excedente. y en COmlSlon en
. la Comandancia del Sur, á la novena compañía de ~a
de Segovia.
) Nemesio Bueno Sáez, de la octava compañía de la. Co-
mandancia de Segovia, á la sexta de la de Palencia.
::. Salv~dor Calderó~ del Campo, de la sexta compañía de
la Comandanci~de PaleI~.()ia) á la octava de la de Se-
gavia.
::. Antonio Ventas Palacios, de la tercera compañía de la
Comandancia de Huesca, á la séptima de la de Za-
ragoza. .
) Antonio Seoane Caño, de la quinta compañía de la Co·
mandancia.4~ 12arc(llona, al escuadrón de la de Zara-
goza.
Segundos tenIentes
D.Evari:;to Vázquez Guillén, excedente yen comisión en la
plana mayor del ClUU·to tercio, á la segunda compañía
de la Comandancia de Gerona.
:b Juan Pallardó Bonet, ingresado del arma de Infantería, á
la quinta compaiiía de la Comandancia de Navarra.
» Eduardo Enríquez Bargés, de la segunda compañía de la
Comandancia de Gerona, á la sexta de la de Guada·
lajara.
> Demetrio Casacuberta Fernández, de la Segunda compa-
ñí~ de la Comandancia de Valencia, á la Eegunda de
la de Alicante.
::. Vicente Sepena. Garda, de la quinta compañía de la Ca.
mandancia de Navarra, á la segunda de la de Valencia.
:. Eusebio Salinas Gálvez, de la tercera compañía de la Co-
mandancia de Cádiz, al escuadrón de la misma.
::. Antonio Lozano Díaz, del escuadrón de la Comandancia
de Cádiz, á la tercera compañía de la misma.
Madrid 22 de junio de 1899.
Joló se le. acredita, ínterin ;no se resuelva. acerca de la vali-
dez de est~ .abpno,
De .real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum:de ..á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 .de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Carabineros D. Estp.eraldo Rodri-
guez Buján, la Reina Regente del Reino, en nombre de su.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que caUEe baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase tí situ:j.ción de l'etirado con residencia en
Puebla de ~anabria (Zamora); resolviendo, al propio ticl):rpo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abon~\ por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber ',Jrovi¡;;ional
de 225 pesetas mensuales, íntel'Ín se determml'. el definitivo
que le corresponda, previo informe del Cor.sejo Supremo de
Guerra y Mm:ina.
De real orden lo digo á y. E. pt1'ra su conocimiento y
fines cor.siguientes. Dios guarde }Í. V. E. muchos años.
:Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del tJonsejo Supremo de Guen-a y Marina
y Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
POLAVIEJA
LICENCIAS
Seúor Director general de Car~bine:ros.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Mp.rlna
y Capitanes generales de la primera y segunda.. regiones.
. P(}LAVIEJA •.
Excmo. Sr,: . Habiendo eumplido la edad reglamentaria
para el retiro. el primer teniente de Carabineros D. Ju~.Var­
gas Arancda, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha -tenido á .bien disponer
que carJ.6e baja, IJor fin del mes actual, en el instituto á que
pertWI1eC8, y pase tí situación de retirado con residencia en.
estv, corte; resolviendo, al própiotiempo, que desde 1. o de
j1:J.iiQ próximo venidero se le abone-,.por ,la I,'agaduría de· lar Junta de ClaBes Pasivas, el haher provisional de 112'50 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le ca·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 22 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: Accediendo á lQ sol~Qitado por el poman·
danta de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en esa
región, D. Francisco Medel y Pastor.,.la Reina Regente del
Reino, en nombre. de su Augusto Hl~O el.Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle seis meses de hcen.Clapara la !Iabana
(isla de (,'uba), con sujeción á lo estableCldo en las mstruc-
ciones de 16 de marzo de 1885 (O, L. núm~ 132) á fin. de. que
pueda arreglar asuntos propios. , . .
De real orden lo digo á V. E.para su conocmll~nt() y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Mud'ríd
22 de junio de 1899:
PaLAVIEJA., '
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Director general de la G:uar<;lia Civil y ~rdenador de
pagos de Guerra.
PREMIOS DE CONSTANCIA .
Excmo. Sr.: De acuerdo c0n·lo ínforrorJ,do por el Conse-
. S d' Guerra y Marina, el Rey eq· D. g.), Y en suJO • upl'emo e . 't. 'd d
b 1 R · Regente del ReIno, se na serVl o canee ernom re a ema L L d
1 b· d 1 Comanuancia de Navarra ucas osa aa· cara lnero e a 1 d
. io de constancil'L de 5 pesetas mensua es: el
Losada, el pre~ t d de el día 1." de abril del corrIente
cual deberá dlsfru al' es . l'd
_ en 28 de marzo del mIsmo, ha cump 1 o
ano, una vez que " b 'n que pueda computar.
1 O - d VICIOS con a anos SIos 2 anos e ser 15 días ue por la caIPpaña.d.e
se para ello el de dos meses Y q.
Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta cursada por' V. E .
á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomTore de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ~"Bpone:r
que las clases é individuos de tropa del instituto á 811 cargo,
comprendidos en la siguiente relación; que comiiJUzu con
Iaidor.o Crespo Díez y termina con Silvestre. Luis U.esa; cau-
sen baja en las Comandancias á que pertenecen-y pasen á
situación de retil'ados oon residencia en los pu;s::rtos que· se
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indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las fechas
qt¡e se expresan en la relación citada, se les abone por las
Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber men·
aual que con caractel' provisional se les ooñala, interin se de-
termina el que en definitiva les correspondtt, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del COIl,sejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciótb que se cita .
PUNTOS
PARA DONDE
SE LES OOKOEDE EL RETIRO
Pesetas Cts. Dia




























































































































Burgos•••••. ;astrillo •.•. Palencia••••
Málaga. • • •• Gaucin..... Málaga......
Valencia.••. Sueca.•••••• Valencia•...
Calltellón • " {Jastellón.... Castellón •..
ZaragOli'Jll •••• zaragoza.••. Zaragoza .•. ,
Granada. ••. Linea de la Goneep-
oi6n. • • • • • •• Cádizo ••••••
Antonio Zalve Gabaldón........ Alb8.cete ••.• La. Roda •..• Albacete •.•.
Mariano Ferpánq.eH Ramos...... Ciudad Real. Ciudad Real. Ciudad Real.
Pascual Santiago Rubio........ Sevilla Albatera .... Alicante ....
José Cuadrado Benito... •.• .•.• Gerona Gerona ••••. Gerona •.••. '
JerónimQ Guti.érre~ F~~~dez•. S t Navarra.•••. Poves....... Alava •.••.•
,Juan Blanco Incógnito ••••••.• , argen os, ••. Palencia •••• Carri6ndelosGondes. Palencia .•.•
:Juan BerloBo ~ontero.. ••.••... Badajoz••••• lata do !.Ieántara. Cáceres •.•.•
Cristóbal Arrones Navarro...... Idero. ••••••. Mantijo ..... Badajaz ••••
Rafael Vich Figuerola.......... Orense•••••• Manacor••.• ¡Baleares ••••
Liborio Bravo Hergueta. ... ... Madrid ..... Madrid...... Madrid .....
Isidoro Crespo Diez..•••.•••• , •\
José Gómez Olmo.. . • • • •• • . I
Olaudio Gutiérrez Gómez .••••.•
SalWl.dol' lloneayo Ramírez•••.•
Lucas Durán Escós ••••••••••••
M.elchor García García ••..••••.
Prudencio Fernández Francisco. ldem •• • • • •• ldem....... ldem •••..•.
AntQnio Dial': López. • • • • . • • • • . . Barcelona ••• Zahino .•••• Cáceres ••••.
.Antonio Angel Ruiz.. • • • • . • • • . • Sevilla•.•••• Alroargen••. Málaga .•.••
:',Pedro Hernández Pérez . • • . • • . . Soria Arcos Soda •....•.
.Juan Mor'án Cal'pintero.. • • . • • • • ZRmora •••• , Muelas •••.. Zamora..••• '
Miguel Leiva Ponce............ A'Vila ••••••• Arenas ••••• Avila ••••...
.LA.quílino Conde González .•.••.. \Otro personalIOrense... • •• Orense...... Orense..••..
}(.anuel Diez González•.••..•••• Otro., ••••••. LeÓn ...•••. León LeÓn •..•.••
F'llooual Oaballero García .•.••.• Sargento •... Murcia ...•. Murcia Murcia ••..•
Do'tl'l.i!'go PocieHo M.iranda ••••• ,Huesca••••• Grans •••••. Huesca .•.•.
Franclscb Ribes gibes \ CasteUón 'BMriana .,. Ca,stellón •..
Pedro Tejed.:r Pelotillo ., .•.•.• Vizcaya •... Guedlo ..•.• Vizcaya .....
Higinio Esteva ,Pérez........... Valencia .••• Alglnet.•... Valencia .•••
D. Isidoro Pozueeo Gonsález.... León .•.•••• LeÓn •••..•. León •.•••.•
•Taime OeJ'dÓ Nadal........ •••.. B:¡,lE;larefl ••. · Mallacor •••. Baleares .••.
Ignacio Batuecas Go:uzález...... Navarra.•••. Pamplona••. Navarra.•••.
lvIanuel Medlna Medina... •••.. Málaga ••... Alora ..••.•. Málaga ....•
Francisco Ebrero 'J:inahoues.... Córdoba •.•. fuenw falmela ••• Córdoba ••..
Nicolás del Barrio Arroyo.••••. '; Burgos..•.•. Arlanzón...• Burgos....•.
Manuel Guardia Sllnz.......... Jaén, ••.•••. Linares ••... Jaén ..
Joaq¡uín M1Jllá Belda. • .•••. .••. Valencia••. Jarafuel •••. Valencia .•••
Ped!o B;\lIlO, Vázquez Guardias León.: Ira'Va~elo León .
FélIx Ro dnguez Fernández. • . • • MadrId. . • •. MadrId ..••. Madrid •..••
Marc~llino Ortega Tercero.. • • • • . Ciudad Real. Almadén .• , Ciudad Real.
Vicertte Fans Pastor , .' Valeucia •••• 04elva ..••. Valeneía .•..
J airr le Redón Corella. . • • • . . . • . . ldem ..••.•• AlaS de Alpuente.. Idero .•.•...
Fen lando Sáez de la Fuente..... Palencia ..•. Palencia, ••• Palencia .•..
VicE'nte Urquiano Ruanas...... Navarra •..• Vitoria .••.. A1ava ..
Juli lIn Bajo del Arco........... Palencia ..•• Villoldo .•. , Pal~ncia •..•
Pedl"O Zorrilla Urbea........... ValencilL •.•• Valencia •.• Valencia ..•.
Alfo nso Herruzo Sánchez.,..... \&dajOZ ..... Tn~ji1los.•.. Cáceres .•••.
JUaI 1 Mancha :Navarro.. .•..•••• Sevilla.••••• Alcalá •••.•. Sevilla..•....
BIas! /!lalínas Torres.. Nll'Varra Pamplona•.• Navarra ..•.
Silve stre Luis Siesa............ Huesca ••.•• Huesca ••.•• Huesca •••••,
_----------....;.I-----.:.I----~:-_---,...,-...-¡..,""',..¡ ...¡'tt'(.., ..., .....-....:..-.;......;.----
.1\1$ Iddd 22 de junio de 1899.
E:lO:.1mo. Sr.: En vil,ta de la propuesta que V. E. clavó á
eate Mí.nisterio c:Ql1 fecha 8 del actual, la Reina Regenta del
:Reino, -en nombr0 de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á .bien disp0ne:r que el carabinero José Q:rellRipoll
'cause baja, por fin del mes actual, en l¡:¡, Comandancia de
'.Mallorca á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Palma (&16are8); tesolviendo, al propio tiem.,
po, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la misma pro'VÍneia, el ha~
ber provisional de 28'13 pesetas mensuales, más 7'50 peae~
taa, también mensualü3, por una cruz vitalicia de qu.e se
halla en posesión, ínterin se determina el definitivo que 1&
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corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consej., Supremo de Guerra y :Marina
y Capitán general de las islas BaleBl·es.
Dez VeUlla, causen baja en las comandancias á que pertene-
cen y pasen á situación de retirados con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relación citada, se lea
abone por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les cOlTesponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á esté l\finisterio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
BU cargo, comprendidos en la siguiente relaoión, que co-
mienza con Juan~&uepiia y termina con Ciriaoo Martí-
POLAvn:.JA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la segunda, tercera; cuarta, sexta,
séptima y octav~ regiollilS é if:;las Bale1u'eB.
Relación q'Utl Be cita
POLA.VIEoJ.A.
PUNTOS .Haber letha DelegacloneltPA.llA. DONDB provisional que de&de la cual ha de hacerle
Comandancl,aB SB LES CONCBDE l'H, RETIRO se le& &enala el abono de Hacienda
NOMBREIl DE·LOS INTERESADOS JilmplMs á que que deben
pertenecen satillf..cer





Juan Espín Buendía.•...••..•. Mallorca ••.. Valencia .•.. Valencia .•.. 100 )\ Valencia.
Nlcaslo TeijelJ'o1l.1éndez ..•••••• Salamanca •. Aldea del Oblspo •• Sal!l.~anca . '. 100 ) Salamanca.
Bernardo Apellanlz Sánchez ••.. Idem•.••••. Zamora •..•. Zamora •... 100 ) Zamo¡;s.
Manuel Frutos Pefia •••••• " ..• Sargentos .•• Idem ..•••.. Aldea del Obl&~ .. Salamsnca .. 100
) Salamanca.
juan Samaniego Cano .....••..• Algeciras .•. Huelva..•••. Huelva ....• lQO ) Huelva.
Marcelino Portales Roncero..•.. Getona ..••• Gajano •.... Santander••• 100 ( Sant&nder.
Buenaventura Martinez Sanz.•.. Bilbao....... Bilbao ...•.• Vizcaya ..••. 100 J Vizéaya.
José Arenal Hoyuela•••••••••.. Santander... Polanco ••.• Santander... 76 » Santamier.
VIcente Jullá Giner...••....•.• Alicante •••. Bélgida ..••. Valencia ••.. 22 50 Valencia.
Vénancio Díaz Rámfrez......... Bilbao ...... Bilbao .•.•.• Vizcaya.•... 28 13 Vi¡¡;caya.
JorKe Martorel Llebrée .......•• Mallorca •.•. Ciudadela••. Baleares •••• 28 13 Baleares.
Rosendo González ~ewánd,\l~.•• Orense •.••• Santiago•••. Orense.••••. 28 18 Orense.
Manuel Salguei'ro Pérez: .•.•..•.. Gerona ••••. Camprodón. Gerona ..•.. ~8 1,3 1.0 julio .... 1899 Gerona.
J nan Box Mira••.•.••.•.••••.•. Valencia .... Torrevieja ., Alicante ••.. 22 50 alicante.
Oándido Mateo J'oll"do ••.••... 4sturias •••• Luarea .••.• Oviedo· .•••. 22 50 Oviedo.
Modesto Trabazo Docampo..•... Ponteved-ra.. Santiago .••. Oorufí~ .•..• 2~ 50 OorUi'lIl.
.AKllstín Mateo Higueras... ·•...•• Oarabineros. Granada •••. Ojijare& de la Vega. Granada •... 22 60 Granada. .,.
Gabriel Arjona Delgado•••..•.. AIgecirs8 .• , Sevilla...... Sevilla•...•. 22 60 Sevilla.
Juan Fernández Lpque•..••.••. Málaga••••. Málaga•••... .vál~ga ..•.• 2~ 50 Málaga.
Félix Sierra 'Moreno••.••••.••.. Oádi2;•..•.• , Villa de la
Rll-mbla..• Córdoba •• ,. 2% /50 Córdoba.
Antonio Montero Femández..•.• Navarra ..• , Viscarrets .. Navarra..•.. 28 13
1
Navarra.
Pedro Rodríguez del Río.•.•.... CAceres••..• FiguelueJa de lbajo. Zamora..... ~8 13 Zamora.
José Sánchez Ruíz•••.••..•• · .. Alicante•.•. Murcia .•.•• Mureili••.... 22 50' Murcia..
Ciriaco Martinez Velilla........ Bilbao ...••. LogrofiO •••• Logro:llo •.•. 22 60' Logrono•
. . .. 1 I . I f
... . . ~ .. ~. . .-
.~... ~ _... -
-
, POUVIEJA.
fjUELDOS, HABERES Y GRA'¡'IFIqACIONES
Excmo. Sr.: En V'i&ta de la instancia que con fec~ 5 de
IP~rzo último cursó V. ]}. á tlste Ministerio, promovida por
el arohivero tercero del Cuerp9 Auxiliax de Oficinas Militares
D. Felipe de :Peiía YTrillo, en súplica de abono de pagas de
navegación, el Rey (q. D.. g.), Yen su nombre la Rei~a Re-
gente del Reiuo, conside:cando al recurre?te comprendido.en
el arto 172 delreglal,Uento vigente de reVIstas, se ha serVIdo
resolver que el interesado tiene derecho ti las dos pagas que
á ¡'azón de cuatro quiuto.s del sueldo de su empleo en Ultra-
ma~ solicita en aquel concepto, debiendo hacerse el abono
con arreglQ á lo preceptuado en la real orden de 28 de marzo
últiJ:P.o (D.O. núm. 69), por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, reintegrando á la. vez al presu-
puesto de la península el importe de los dos meses consecu-
~ivos á la fecha de BU al~ ~~~m~¡:Wh
De real orden .10 digo á V. E. paxa su conocimiento ry
dem¡\s efectos. DlOfl gn~d,~ q, V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de ~8~~.
Señor Capitán gener!\ol de Cataluña.
Señorea Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
SEOOIÓN DI ADJaNIBTnAOIÓN MILITAR
INJ)E~Iz.AC¡O:~mS
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5 de mayo último, promovida por el co~
mandante mayor de la Co~ióD.liquíd6domdel 6.o bata-
ll' di . . k~··.n ._9A~~RP'.~·~·, ~.~~-~-1a
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POLAVIEJA
Calle, en súplica de que se le conceda indemnización por el
t,iempo que permaneció en' Barcelona esperando llueVas ór-
denes, respecto' al ulterior destino de la mencionada comi-
sión que había de entregar la documentación de dicho cuero
po en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
:Re.g¡>ni;e del Reino, considerandó que al permanecer ('1 recu-
rrente eJí la citada plaza dé Barcelona mtis del tiempo nece-
,sario, por causas ajenas á su voluntad, se le hah originado
• gastosext~(lo'rdinariosque deben restituírsele de algti.i1 modo;
se haserviclo'otoi:gal'le los 'beneficios del ud. 24 dei vígente
reglamento de indemnizaciones desde el 1'3 de. marzo á fin
del mismo.
De real or&tll lo digo á V. E. par'd,I5U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid 22
de junio' de Ü99.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señal: Ordenador de pagos de Guerra.
~
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instil.llcia. que V. E. cursó á
este Ministerio con Stl escrito de 27 de diciembre último, pro-
movidl1 por el comandante de Infantería, habilitado de c.omi-
siones activas y de reemplazo de esta región, en SÚ:-~~Cll ele
autoriza~ión pará reclamar la cantidad de 80p"e
c
s;.:,'f.as.por.plll-
:ses ae campaña devengados en el mes de Junio de 1898, por
los capitanes de Cal,.)alleríu y Artillel:~Íl, respectivamente, don
Carlos Taboada P..ugallo y D. Alfi'edo Corradí y Anduaga, que
ro hallaron prestando BUS servicios en Baleares el prime~'o, y
-en Canari9'" cl8egun.do l el Hey (q. D. g')l y' <:\11 l;U ~l(¡mbre
la Reina Regente <lel Reino, ha teníao á bi0n oonceder la
autOl:iz'.lción,solicitnrla y disponer que por el citauo habilita-
do se i'Ol'll)'í.* la oportuna nómina adicional al ej.ercicio <le
18P;N)$, con. aplicación al c~pitulo 12, urtíc.ulo único de di-
oho presupuesto, In que justificada como está prevenido y
'prrvill. su liquidación, sr.rá incluida p:\l'a su abOllO en el ca-
pítulo de OIJ¡ígar.ionl!.~ de e.iercicios cernllios que carecen de crédito
J legislq,iivo del primer proyecto de presupuesto que,se redacte.
'" De ~'ea! orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
22 -de junio de 1899.
POLAVIEJA
~eño~ Capitá'n ge~eral de OastilíU la Nuev~ y Extremadtll'a.
. . ,'
~ñQr.'Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
S~CCIÓN DE JUSTI 'rA y DERECHOS PASIVOS
.. INDULTOS
Excmo. Sr,.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del confinado en el penal de Ceuta:Lucío Barrio Ca-
ho, en súplica de indulto para éste, del resto de l~ pena de
20 años de cadena que se halla sufriendo desde noviem.
bre de 1882, el Rey (q,D.c·g')1 y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E'.
en Hi ele enero próximo pa«ml0, y por el Conilejo Supremo'
de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido
conceder aHnteresa,doel indulto que se solicita.
De rcnl ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y
efr.ctos consiguientr.s. Dios guardo a V. E. muchos años.
:Madrid ~2 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el confinado en la Penitenciaria Hospital del Puerto de Santa
Maria, Manuel Zafra del Hoyo, en súplica de conmutación, por
otra menos grave, de la pena de reclusión militar perpetua
que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la
Rf'inu Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escritode7 de abril próximo pasado, y por
el Oonsejo Supremo.d~.quena y ~1arin~ en 9 del CQrri~nte
mes, se ha servido conIÍlUtar liJ. referida pena por la de 20
años de reclusión temporal; debiendo en su consecuencia ser
el reClll'ente puesto en libertad una vez que comenzó á cum-
pliJ:la el 7 de febrero de 1879. ,
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios gúa~de á. V. E. 'múchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor'Capitaii general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ub:EXCIAS
;~cmó. Sr.: Vista.1a fhstiLüéia. cursada por_ Y. j¡j.,...ptO-
lUo-vida por el teniente coronel de Infantería, retirado, don
. Salvador Esteve y Vallano, en súplica de dos años de licencia
- para la isla de Cuba y otros puntos del extranjero, á fin de
evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y en nom,bre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ~ l¡¡'.,peti-
cjón del interesado; debiendo éste dar conocimionto al Mi·
nistro de H:wienda del día que sale de España, punto adonde
se dirige y habcr nnual que tiene concedido y cajn. pói'dóJW,6
]0 tiene asignado, justificnndo mensualmente su. existencia
y,:tptitud legal¡ ante el representante ó agente consular de
EilJ;iafia en el punto donde resida, con arreglo á la instruc-
ción de 27 de septiembre de 1870, dictada por el Ministro
de Hacienda para la aplicación del decreto de 9 de' julio
de 1869. .
De real orden lo digo á V. E ¡ para su cono.cimiento y
fines' cónsiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos' afias.
Madrid 22 de junio de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. ~r.: Vista la instancia cmsadapor V. E. en 19
de abril ú.ltimo, promovida. por el coronel gradua9.Q') co-
mandante de Infantería, retirado, D. Joaquín Martinez y Be-
náchez, en sll plica. de ~ceucia para regres~r y fijar .E1!l. resi·
dencia en la isla de Cul)a, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien tl.{lceder·,á la.
-petición del interesado; debieudo dar éste conocimiento' al
.Ministro de Hacienda del dia que sale de España,. punto tí
donde se dirige, haber anuaI-que disfruta y caja, por donde
lo percibe, justificando mensualmente su existencia y apti-
tud legal ante el reprf'flentante Ó agente consular de EIlpaña
en el punto donde reshb, <:on arreglo á lo dispuesto en la
i.nstrucción de 27 (le R(:ptiembre de uno, dict¡tdl\ por el Mi·
nistro de Haciell,da para; la aplica.ción del decreto de 9 de ju-
lio de 1869;
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardc á V. E. muchos aúos.. Madrid
22 de junio de 1899.
Si:lñ01' Cf.lpi~.n g6neral~ ·Aragón. ,
Señor rresidente 'del Consejo·St!premo 'deGuerra yMarina. señor Co¡:nandante'&ener~~de 'Ceu~~
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En Yirud de lo determinado en el real de-
creto de.4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75) y de
confo~mIdad ~onlo expuesto .por el Oonsejo Supre~o de
Guerra y Manna en 8 del corrIente mes, el Rey (q. D. g.), Y
el: su nombre la Reina Regente dé! Reino, ha tenido á bien
dISp?ner q~e la pensión anual de 2.500 pesetas, que con arre-
glo a 1~ tarIfa de Indias fué concedida por real orden de 17
de a~l'1l.de 18~~ (D. O',núm.,84), ~obre las cajas de Filipinas
á D. LUIsa Ibanez Mesia, hum·fana del coronel de Infantería
D. Luis y de D.a María de las Mercedes, se abona á laJnte~
resada en el expresado importe por la Oaja del Ministerio de
Ultramar, hasta fin de diciembre de 1898; debiendo desde 1.0
de ener.~ del año actu~, substituirse dicho señalamiento por
la penSlOn del Tesoro, Importante 1.725 peRetas anuales, que
le corresponden con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864,
las cuales 1.725 pesetas anuales percibirá por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, ínterin permanezca soltera
practicándose la oportuna liquidación en consonancia á l~
establecido en el arto 5.° del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de, junio de 1899.
POLAVIE.T.A.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la rtein~
Regentl:> del Reino¡ de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Güertn y Mal.'fnl1 en 31 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien dispoíH:lI' que la pensión anual
de 1.875 pesetas que, con arreglo á la tarifa de indIas, fué se-
ñalada por real orden de 13 de mayo de 1884 sobre las caj/ul
de Cuba á D.a Francisca S;mchez l\fuñoz, como viuda del te-
niente coronel de la Guardia OIvil D. Pedro Navarro Bláz-
quez, y que en la actualidad se halla vacante por,fallecimien-
to de la citada D.a Francisca Sánchez, sea 'kimsmitida á su
hija y del causante D.a Elisa Navarr'o Sánchez, á quien corres-
ponde con arreglo á la legislación vigenteOa cualpeúsión,
teniendo en cuenta 10 prevenido en el real decreto de 4 de
abril próximo pasado (D. O. núm.'75), se'abonaráá lainié-
resada en el expresado importe des.CIe el 7 de' mayo de 1898,
siguiente día al del fallecimiento dé su referida madrl:l:' ,pof
la caja del Ministerio de Ultramar:hasta el 3i de diciembre
del mismo año, á partir de cuya, fecha se le satisfai'á rédüclda
á 1.250 pesetas anuales, que señala 13, tarifa al folio 107 del
reglamento del Montepío militar á familias de tenientes co-
roneles, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,' é ín-
terin permanezca soltera. , '
De real orden lo digo á y. ,E:'para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.M.adrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
•
Señor Oapitán general de Oastilla ll!l. Nueva y Extrem~dura.
Señor Presidente del Oonsejo S~pr~~o d~ Gu~rra y:Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo d.eterminado en el real de-
creto de ~ de abril próximo paf8'dó (D. p. n.~m~ '15)" y de
<lolú,Qrm;i.dad 0011. ,lo ex~-q.esto rOl: efConoojo .Supremo· de'
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Guerra y Marina en 9 del COlTiente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien,
resolver que la pensión anual de 940 peset~1 que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 22
de junio de 1885, sobre las cajas de Ouba, it D.a ,Amalia Díaz
Enríquez, viuda <!~l capitán de Infanteria D. Pedro Laas Ja·
baloyes, está exceptuada de revisión; debiendo, en su conse·
cuencia, abonársele en el mismo expresado imporle por la
Pagaduría de la Junta de OlasesPasivas, desde 1.0 de eriero
del corriente año, é ínterineonserve su actual estado.
De real or'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapitáÍl general de Oastilla la Nueva y Éxtremudt1ra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariub.~.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, há tenido á bien conceder á D. Gabriel Pacheco Gil,
huérfano del excapitán de Infantería D. José, la pensión del
Montepío Militar de 375 pesetas anuales, á quet:iene derecho
con arreglo á la. legislación vigente; la cual pen¡;,lióll se abo-
nará al interesado en la Delegación de Hacienda- de la pro-
vincia dé Badajoz, desde el 7 de enero de 1897, Eiguiente
dia al del fallecimiento del causante, por mano de la. persona
que acredite' ser su tutor legal, hasta el 5 de diciembre de
{}lOO, en que cumplirá los 24 años de edad;ai antes no obtie-
ne sue2do del Estado provincia ó municipio.
De real' ~~'den lo digo á V. E. para su conocinúentü y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOr!.
~Madrid 22 de junio de .1899.
POLAVrEJA
Señor Capitán general de Castil1á la Nueva y Extremadurlt.
Señor Pre~idente del Coilliejo Supremo de Guerra y Mari:ua.
E:~cmo-. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del-Reino, de acuerdo con lo informado por esa
Oonsejo Shpremol.ha te'nido i bi~n c¿ncedér á loa compren-
f1~os'en J#.t siguieilte ~et1ción~ que-enipRiza con D.~María' de
los Doío~~_Alo~so~Roart~uez y t.erm~na ~on José R'Ómero L,U-
cas'jAnaMartínez'Na\tarri;,P9t ló¡j"conceptos que en la mis-
ma seindican, ,las pensioues an.uales que se les senalan, COJ;L'O
c0!Ilprendidos ,en las leyes ó re~lamentos que se expresan.'
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, po]'
l~~ Délegáci?,Ms dtí ,Ffaéienda de las pró:vjn?~as_quese men-
CIOnan en la sUlSodicha re~ación~ desde lás fechas queSe 'con-
signaÍl; en la inteligencia de que los padi'es ae los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de 'nueva declaraciÓn e-n f~vor del qué sobreviva, y las viu-
das mientras' permanezcan 'en dicho,:cstlido. >
De r.eal orden: lq digo á V. E. palos.' su conocimientq y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de junio de 1899.
POLA.~A
señor Presidente del Coneejo SupréIJ10 4~ Guerra. yMa.riJal\..
Seiioxes· <4piúalles generaJ.es d~"'~ r~o~. '
» 122 julio 1891 •• ,,¡:lo/marzo •••¡18l'lo.~lldiZ •...•• ~ •.•••••••• ICádiz IO'ádiz.
50115 julio 1896.'M' l.o sepbre... 189S~pagadult:!A~ lIl' Junta
'; dlil' Clases-Pasivas•.. lAguilaJ!" \«l0rdoba.
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3 ídem. ... 1899 Alavll •.•••••• ~ .••.•.•• Luy.ando•.••.••••.... -AlMIl.
29 marzo .•• 1899 Teruel. ••••••'•••...•. Temel Temel.
19 octubre.. 1898 ·Valende. Sucea Valencia.
10 febrero.. j 899 Salamanca ••••..•••.• Ciudad Rod'1'ig() ••.• SMllmanca~
20 marzo. .• 1899 ]tugo •••.•• "•••.•..•. Sta•.ClImoo deOrria Lugo.
27 dicbre •.• 1898 Hucsca •••••,••.•••.•. Santarens Htresctl..
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50 lS julio 1896 ...
50 ldero ..••.•••••
50 8 julio 1860 ••••
~ 22 julio 1891 •••
50 15 julio 1896 •••.
50 ldem .•••••••••
» 22 julio 1891. '.. 31 enero .••.
50 15 julio 1896... 15 febrero •.
50 ldem 22 Ideal. .
50 S julio 1860.... 19 novbre .
50115 julio 18116 •• '1 14lsePbre •• '1 1898ICácl:iz Arcos dela.J'rontera CáUil/!•.
. \PlIgadurfa de la Junta
DO Idem.......... 4, Junio .... 1898/ de Ciases P'asiv9.s••• Lmo.de·BOtIdón Ter.uliIl.
Wlldem.......... 2.00 marzo ••. ' 1898 León C9.strocontJ.d:go.~ León.
50 8 julio 181SO 80 oetubre .. 1898 rdem " VlIIaool't!l' ldem.
50 15 julio 1896... :lO enero 1899 Barcelona BlIllaelona B8>rcelonlt.
5{'IIdem .. • . .. •.. • 4 marzo ] 899 Vizcaya.............. Bilbao............. Viozcaya.
»hlontepfomilitllr 20 febrero.. 1899 Zaragoza Sego'V'iÍl SegGvia.
18!roIValladolidJ ••.•••.•••~s!\nSaJ:ndo¡; VaH8dolid.
1898~Pagadttria de l~ Junt " .t Q.e ClaSe&PaSlvas ..• ;Mequi:nenza :Zara~a.
1899 fOrense•.•.•.•••...•••• f;án,a de-1íl:renteiro •• 0rel1ae".
1898[Pagadl1l'Ía die la Junta
j de Olases :Pasivas ••• llf,erpio Albaeetlt.
~
> 122 julio 1891 •• '1 121 abril 'll8991'Mem M'tXdi'id •• " ~ Nlldrid.



















.Relaci6n que se dla
PareD.w.!l9 .
.\II311.1GS 'IIUlPLJlOi Y-:NOlfJlR:&!'l DE Lei C.A.UBANTES
-'l<Utell 1 ·1!'
Ni)JUUIit15 DE ¡,os lNTElliES.A.DGS
, I I 1--1-1 _
~.a Miiría de los'DQlores Alonso Ro-lV'ud 4Capif04n, D. Joaquín de LecandaJofrerlríguez••.•••.•••.........•• ) 1 a •.•.. "l de ViUegas..•.•.•••.••••....••...
,J;oaq'Uín Aguilar' Cudri y Agatocha{ .
M""'cad F Pad·relil•••••. Soldado. Man,.uel AgUllar,Moncada..... vu a onlOs .
:Manuel Vidal de la Torre•..•••..•. Padre r~m, JOl'lé Vidal P$rez .•.••.••••••.•
Vicenta Canwaca Fauilte•.•••••..• .Madre viuda•. raem, Justo Rodríg~ezCaravaca•...••
¡D.a Luisa de la (JulWa Morillo •.•.•. Villda .•.•••: Cpm!sarlo de guerra de 2.", D. Agustín
Badué Fuentes 11. 125
') MelchoraR6JesOunchill08 y Leta Idem .•••.•. CQmte., D. iEd.uardo Mac{lIs Rodríguez 1.125
ijj'rancisco Delgado Gago y Emilia
PitIdo Núfiez .••••••••.••..•... Padres.••••• SQldado, Diego Delgado :&lrdo........ 182
José,EjarqueDanoy Ana MariaSanzl V'.
. Aguilar : ~ldem .•..•.•. Iilllm, alero EJarque Sa.nz •••• • • . . .. 182
;Jase'.Fustel !dOllán y María Fustel .
Santa María. . . • .. • Idem ldem, JUlm Ftlstel Fuste!. .
'MarÍ'lI Manuela García Rodríguez••• Madre viuda. ldem, EusebiQ Rodríguez García •.•••.
;Joaquina Hernálldeg Valero ••.••.• ídem •••.••• ldem, FranciElco López Hemández.. "
illdefunso ISll8iBarrueta y Estefalla
Larragoiti.;2arrueta ..••••••••.•. PaGres••.•.• Idem, Aniceto lsasl Ll'lIragaiti. .••... 1 182
1)." Juliana laray Pobllr Viuda ..•... Capitán, D. Felipe Gómez Martín.... 625
.Antonio Jocano Egnía y Carlota Eu·
.. rt'.oJa Ouadra •••••••••.•••.•.•.. Padres.•.••• Soldado, TiburcioJoliano Eurrola ..••
'Isabel Montesinos Estf;ban••...••. Madre viuda lde.m, Manuel Gul:~lénMontesinos•.•.
¡Oipriano M:ufioz Cervera.•..•••..• ; Padre rdem, Juan Mufioz Domingo ..•.••...
:b.1I. Elvira Morante Repecho .••••.. Viula •••••. 2.0 tente., D. Francisco Mata MÍl'anda
~Benita PoI Alonlo.•••..•.•..•...• Madre viuda Soldado, José P.érez J?ol. ..•••...•..•.
.Joaquín Prior Adillon ••••••..•••• Padre Idem, Julián Brior Solano•.••.••••..
. '. . fcomte. graduado,.cap~tánde ejércit~'1·D·.~PetraPurroy:Cf¡,rba]al VIUda...... l.~r tente.:de ~arabmeroa, D. CMI-, 625
. mIrO Gal'cía ·Flguerido .•.•••••.••. J
.::1u.ana Ríos Luque ..: '" Madre ViudalSoldado, ·Mariano .Aguilllr Ríos .••.•. '1182
,.;10M Romero LUClI,S y Ána Martínez






















mejora de pensión, alegando los servicios de carácter civil
prestados por el causante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Madna y por el de Es·
tado en pleno en 8 de abril próximo pasado y 4 del corrien-
te mes, respectivamente, se ha senido desestimar la referida
instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos. Madrid 22 de
junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las isla¡¡! Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Plácido Pereita Rodríguez, padre de Rogelio, sargento que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y como
quiera que el interesado no puede considerarse pobre en sen-
tido legal, puesto que el haber de retiro que disfruta, unido
á las utilidades por bienes que aparecen amillarados á su
nombre y al importe de la pensión solicitada, forman un
total mayor que la cantidad equivalente al doble jornal de
un bracero, careciendo por lo tanto de derecho á dicho bene-
ficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$' años. Ma..
drid ~2 de junio de 1899.
FOI,Avm.f...
Señor, Capitán gM@ral d€J Cal!'tilla la Nueva y Ext.remadul'&.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excm\'!. Sr.: En vista de la instancia promovida p0!"
Jo!é Pérez Nápuedo y S11 esposa Mftría Oochonso Pérez; padTes
deBenito; 0000 qne fuéde Artillería, en solicitud de pensión,
fundándose en que su citado hijo falleció 001 vómitO' en·
Cuba el año de 1877 ;y no hallándose lo~ interesados C'OIl1-
prendidoS' en la ley de lf:t de julio de 18tl6, puest(} que' ésta
sólo concede dicho beneficio a la¡-famili~ dtt lOI!r fallecidos
de dicha enfermedad dúrnnte la· reciente' C!lmpafut en aque...
Ua isl&, el Rey'(q. D. g.), Y en su nombre 1ft Reillil. Regent&
del Rein('), de conf6rmldad con lo expuesío por' el Coil5ejo
Supremo de Guerr.!lr y Mfll'inlt 'en 12 d& ool't'iente mes, s& ha
servido desestimar la reMrida instatlc:itt.
De real orden lo dig.o á V. E. pam' stt efif'i:eleimient6 y
demás efectJos. Dios gnarde tí V. E. mUe1wf)'a~; Madrid
22 de jnuio de 1899.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente delOonsejm Supremo de Guerra 'Y MPma.
---<::><>é--
Excmo. S'r.: En vista de la instancia ptomóvida por'
D.- $fivestra Joseliná Catalán y CaStaños; huéi':fana de las pri.
meras nupcias del maestro examinador' de aÍ'masde la Maes~
tranza de Artiller:úl.do esta corte, D. José Catalán y Gil, en
solicitud de pensión, el Rey {q. D. g.), Y en su nombre li
Reina Regente del Reino, de conformid!d con lo expuel'lto
por el Consejo Supremo de Guerra y Ma:r::illá y. por el de Ee-
tado en pleno en 4 de febrerlJ y 31 de mayo pronmo p.amtdos.
24 junio 1899
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del co-
rriente tnea, ha tenido á bien conceder á D. a María Rubio
y Aulí, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Nicolás
Diaz Silva, la pensión del Montepío :Militar de 625 pesetas
anuales, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 f.C. L. núm. 278), y la bonificación de
un tercio de dicha suma., ó sean 208'33 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba. de 18B5-86 (Colec-
ción Legislativa núm. 295); lol'! cuales señalamientos, tenien-
do en cuenta lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
próximo pas!tdo (D. O. núm. 75), se abonarán desde el 22
de octubre de 1898, siguiente día al del fallecimiento del
causante, el primero por la Delegl.wión de Hacienda de esas
islas y el segundo por la caja del Ministerio de Ultramar,
hasta fin de diciembre del mismo año; debiendo desde elloo
de enero del año actual satisfacérsele la suma de ambos be-
neficios, importante 833'33 pesetas anuales, por la expresada
Delegación de Hacienda é ínterin la interesada conserve su
actual estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 (te junio de 1899.
Excroo.Sr .: Eu Viilta de la inBtancia promovida por
D.a Eloisa Castro Villal', viuda del o&ial plÍmero d~ .Seccio-
n~"A:rchivo) retiÍ:Ado, D. Pablo Ciba Rios, en SOliCItud de-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regent& del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 470
Pelil&wy 1l!l. b0nifieación del tercio de e61ta suma, ó sean156'56 .
peaet6\oii al afio, que p®r:real orden de 16 de agosto de 1893
fUMOn oon-Mdidl1~áD;" Vioonta Ratia Cherp, como viuda del
plim&J.'l t8niente de Inmntena D. Bartolomé Gómez y Quin-
tm18, y que- en la a~tualidllíd se hallan vacantes por haber
cont:raído .Sl\lg'l1ndas-nupd~ 1& citada D.a Vicenta Ratia, sean
tmnarnitidas ái Btl hijo Y' del cau8ttnte D. MaFcelíno José Gil·
mtJ.. JbftGr, á quien oort'ClJPonde con arreglo á la legislación
vigente-; los ausles señtt1attri01'l~os',teniendo en cuenta lo pre-
venido en el !'el!l.l decreto de 4 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 75), se abon~látt al interesado de13de e17 de ju-
lio de 1898-, en·que oontrajo dieh8S segundas nupcias su re-
fwida madre y por mano de su tutor D. Antonio Escribano
y Ánsurve, el primero per la Pagaduría de la Junta de Cla-
see Ptli$Vag y el 8e!5find{) por la caja del Ministerio. de Ultra-
mar, ha8'ta ~Ü 1.0 de enero del añ0 actual, á partir de cuya
feoha ~ le satisfRrán ambos beneficios pOl' la expresada Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas hasta :126 de abril ~e
1910, en que cumplirá los.,;t4 años de ooad, SI antes no obtIe-
ne fIDeldo del :H:stado, pl'&vincia ó munieipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d!:l-
más efectos. Di08 guarde á V. E. muchos años. Mad1:'id 22
de junio de 1899.
. POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. 81'.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
expedicionario á Filipinas núm. 13, Silvestre Sánchez Mar·
tinea, natural de la Unión (Murcia); y resultando del dicta-
:plen emitido por l~ reunión. médica afecta á. la tercera sec-
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del COl1f.1ejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu~rdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido .á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de retiro, hecho al maestro de fábrica de primera
clase del persopal del material de Artillería D. Joaquín Aenlle
Re~eiro, en real orden ge 22 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 42), en lo que respecta á la asignación de 10B
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 262'50 pesetas
al mes, que por sus años de servicio le corresponden, y ha-
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, entendiéndose modificada dicha real orden en lo
concel'llier';,te al tercio de bonificación, que queda sin efecta
con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
del corriente año (C. L. núm. 67); en el concepto de que eL
primer apellido del interesado, es el que queda dicho y no
Acul1e, como por' equivocación se le consignó en la mencio-
nada real disposición. .
De real orden' lo digo .á V. E.·para s,u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchOs años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente dél Consejo Supr9mo de Guerra y Mari:r:.~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado· por el
Consejo 'H\f.wenw de Guerra y Marina en 9 delmes actual,
ha tenido· á bien. confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provIsional que por el Tesoro de la Península se hizo
al primer teniente de Infantería D. Marcelino Fernández Frei~
re, al concederle el retiro para la Corufla, en real orden de 9
de enero de este año (D. O. m\m. 7), asignándole el 'sueldo
íntegro de primer teniente, ó sean 187'50 pesetas mensuales,
que le corresponden por sus años de servicio y de efectividad
en el citado empleo, con arreglo á lo dispuesto en la ley vi- .
'gente de retiros; y en la inteligencia de que queda sin efec-.
ta, por virtud del ~eal decreto de 4 de abril último (D. O. nú·
. mero 75), el señalamiento de 62'50 pesetas mensuales que
como bonificación del tercio se asignó en aqúélla soberaha
disposición al interesado, por los servicios prestados en Ul-
traInar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y lJ:xtremadurn.
Señor Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por el tenien·
te coronel graduado, capitán de Inianteria, retirado, D. En-
rique Travesi y Benavides, residente en esta corte, en súpli-
(la de mejora del retiro que le fué concedido por real orden
de 10 de febrero de 1886, por razón de los servicios presta- .
dos como oficial movilizado en las guerrillas de la isla dc
Cuba y hallarse en posesión de la cruz de María Cristina,
que le fué otorgada en real orden de 17 de septiembre de
1895 (D. O. núm. 207), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo úl-
timo ha tenido á bien acceder á la solicitud del interesa~o,, ' .
aslgnandole los 90 céntimos del sueldodecomandante,ó sean
315 pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de
servicio, como comprendido en la real orden de 2 de <li.
ciembre de 1896 (C. L. núm. 239), y con arreglo á la ley
de retiros vigente y reglamento de la Orden de María Cris-
tina de 30 de enero de 1890 (C. L. núm. 36); debiendo sao
tisfacérsele dicha cantidad por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasíyas, y según lo dispuesto en el real decreto de. 4
de abril de este año (C. L. núm. 67), y á partir de 1.0 de
enero del mismo; abonandosele al mencionado oficial ha8ta
esta fecha, y desde octubre de 1898, en que causó dc nuevo
alta en situación de retirado, la misma lisignación expresada
con el aumento-de peso fuerte pOlO ef:\cudo, Ó sean 750 pese·
t1lB mensualefl, que le serán satisfechas por las cajas del Mi-
nisterio de Ultramar, con sujeción á lo dispuesto cn el ar-
ticulo 1.(1 del mencionado real decreto de 4, de abril último.
De real ordep lo digo á V. E. para sU couociroie.uto l de-
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
respectivamente, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899_
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con .10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de junio actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que por el Tesoro de la Península se. hizo
al coronel de Infantería D. Federico Francia y Parajuá, al con-
-cederle el retiro· para esta corte, en real orden de 20 de febre-
:ro de este año (D. O. núm. 39); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'.50 pesetas mensuales,
que por sus afios de servicio le corresponden, con arreglo il.
lo dispuesto en la ley vigente de retiros, y en la inteligencia
de que queda sin efecto, por virtud del real decreto de 4 de
.abril último (C. L. núm. 67), el eeñalamiento de 183'50 pe-
setas mensuales que como bonificación del tercio se asignó
al interesado en aquella soberana disposición, por razón de
servicios prestados en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1899.
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POLAVIEJA
eión de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesfldo ha
recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 9 del lldual, se ha servido desestimar dicha pro-
pucsb, y disponer que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si
bien se le declara. con preferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio
de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardu á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
de Cataluña núm. 1, José Fernández García; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado ~or el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
en 9 del actual, se ha servido conceder al interesado el retiro
para Granada, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de
8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pe-
setas, correspondiente á una cruz del Mérito :Militar de que
se halla en posesi6rÍ; ambas cantidades, ó sea la total de 30
pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Ra-
cienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ¡} V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gunrde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del corneta del regimiento)nfanteria
de Luzón Segundo Juanes de Nicolás; y resultando compro-
. bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerq.o con 10
informado por él Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de febrero ultimo, se ha servido conceder al interesado
el retiro para Ríosalido (Guadalajara), con sujeción á los aro
tículos 1.° y 7.o de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspon?~ente á una cl"t:z
del Mérito Militar de que se haya en poseSlOn; ambas cantI-
dades ó sea la tot..9.1 de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele
por l~ Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir
de la fecha en que cese de percibir haberel'l como expectante
á retiro. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y d:-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
22 de junio de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de lao(}tavl\:te~ión y Pl'esiilente
del Conséjo Suprelllo,é1e Gq,errl1o y ~~1P.í!-•
., ...
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Alava núm. 56, Fermin Fernández
García; y resultando comprobado BU estado actual de innti-
liélnd, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 21 de enero último, 1'1' ha ser-
vido conceder al interesado el retiro para Cortejana (Huelva),
con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y con-
servando fuera de filas la pensión de 7'50, correspondiente
á una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de F!a-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como
expectante á retiro. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Con.c;ejo Supremo d.e Guerra y :Marina.
_.-
SE.CCIÓN DE IN~TRUCCIÓN ! REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida con fe-
cha 3 del conienie, por el segundo teniente de Infantería,
alumno de la Academia de Ingenieros, D. Camilo Figoueras
Luna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al expresado oficíalla se-
paración de dicha academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 7
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que continue en esa es-
cuela como profesor en comisión, el teniente coronel deE.M.,
recién ascendido, D. José Elola y Gutiérrez, que desempeñaba
el mismo cargo en su anterior empleo. Es también la volun-
tad de S. M., que dicho jefe perciba el sueldo entero sin más
descu.éntOs que 108 de su clase en cuerpo armado, por las nó-
minas á que estén afectos sus haberes, y la gratificación de
profesorado que le corresponda en la forma prescripta en la
real orden de 31 de enero de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl;tos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: Visto el oficio de V. E. de 9 del actual, dan-
do cuentll. de haber dispueato con caJ."áewr· promoIllÚ que
desempeñen int8r:j.na:rnea¿Í6 ~ OOl'gQ ~pro~~ la. Ao&e
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POLAVIEJA
Señores Capitanes gener ales de Valencia y Ga.licia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los nom1)1'a·
mientas hechos á favor de los jefes que se expresnn á conti-
nuación, ti fin de que deEempeñen en }as Comisiones mixtas
de reclutamiento de las provincias que se indican, los car-
l' güs que á cada uno se les señala. 'De real orden lo digo il. V. E. para su conocimiento y
1 eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLA.VIEJA,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada,
Señor Ordenador de pagos de GlJe);:r~.
<1cmia rl'p:ional de E'nrgentos en Granada, el capitán dd regi-
miento Infantería Rt>Sl'rvn de Bnza, D. Emilio l\toreno Olmedo
S prün¡>r teniente del 12.0 regimiento montado de Artillería
:D. Emilio Martín Gar,cía, ínterin se nombre profesor y suplen-
te.; en propiedad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
TIl:¡':'''ltte elel Reino, se ha servido aprobar la determinación
de Y. E.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ih:id 22 de junio de 18~9.
Relaci6n que se cita.
MmM I c,,_ """"lES ""gM q~d.... d._p_
I
I T' • _.. \Voc~l de la Somisió.n mixta de recluta-
. . . \lI.ledlCo mayor .•. D. EnrIque Arhga Bort.. " \ m~ellto ele ValencIa, cesando el de la
BanIdad Militar ..•.... { 1 mISma cluse D- DonullO'Q Cordoñer:
¡Otro. . • . • . . . . . .. »David Pa rdo Reguera •••....... ¡ldem íd. de la de Lugo, ~i'ando el médicoI ' .¡ eegundo D. Miguel ~arrilla.
Madrid 22 de junio de 1899. POLA."''lEJA.
RECLUTAMIENTO Y RlijEMPI1AZO DEL EJÉRCITO aUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viHta de la imtancin. promovida por
Juan Becerra.del Cuerpo, veeino de Mqbalejo (Jaén), on l!oli-
citud de que so le f'omctu tí reconocimientO facultativo, con
objeto de que E'ea dcclurado exceptuado del servicio militar
activo su hijo Munuel Becerra Rayo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
eÍcctos cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor-Capitán general de Sev~lla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista ue la instancia promovida. por el
comandq,nto de lIt comisión de remonta de la Guardia Civil
D. Lope Rodríguez de Mesa, solicitando ee le abone la dife-
rencia de la gratificación de GOO pesetas anuales á la de 1.500
que le 'correspondió en los meses de agoRto, septiembre y
octuhre, como profesor del Colegio para ofici,iles de ase ins-
tituto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinl1 Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado y disponer en su
consecuencia que por el expresado Colegio, se reclame y abone
á dicho comandante la cantidad de 225 pesetas, á que ascien-
de la expresada diferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22




Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose jUf:'tificado en el expediente re-
lativo á S'ebastián Borges Manzano, recluta del reemplazo de
1895, por el cupo de lcod (Canurias), qne está comprendido
en el arto 175 de la 'Vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Yen ¡;u nombre In Rei1la Uegentc del Reino, acce-
diclldo :1 la instllncÍlt del recurrente, ha tenido á bien dis-
]Jol1cr que f'(~ devuclvlm al interesado las 2.000 pesetas con
11110 redimió el servicio militar activo en dicho reempll1zo,
(~()ll arreglo ú las prN',cl'Í}JciollcfJ Jol articulo menciollado.
Do real ordon lo digo li V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde AV. E. :muchos años.
}.ltulrid 22 de j¡lnio de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de las islas Cana;rias.
,Señor Ordenador dt:. pagos de Guerra.
- ..-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito (1e in de muyo próximo pas[tdo,
prornovida por el coronel Je li}rltado MllYOl' del Instituto de
'Volunttu'ios de la i¡,;la de Ul1ba D. Miguel Antonio Herrera y
Orúe,'d Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente
del Heino, se hu servido disponer que el intereBndo sea sig-
nificado al Ministerio de Estado, como se hace con'esta fecha,
para la {loncesÍón de la cruz de la real y distinguida Orden
de Carlos lII, libre dé gastos, en pernlUta de la de ter~era
clase del Mérito ~litar con distintivo blanQ9, que le f1,1~ ototw
'.
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gada por real orden de 22 de abril de 1898 (D. O. núm. 89).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapitAn general de Castilla la Nue\'a y Extremadura.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y én su nombre la Reina
Regente del Reino, há tenido á bien conceder al coronel de
Caballería, hoy general de brigada, jefe de la de dicha arma,
de ese Cuerpo de ejército, D. Rafael López Cervera, director
que ha sido de la Academia de la misma, la cruz de tercera
clase dellIérito Militar con distintivo blanco y pasador espe-
cial de proÍesorado, por haber cumplido en el ejercicio del
mencionado cargo 'el plazo señalado en el arto 8.° del regla-
mento orgánico para las academias militares, aprobado por
real decreto de 27 de octubre de 1897 (C.L. núm. 281).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIE.TA
Señor Capitán general de Arogón.
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Reseña histórica de
la Guardiá Civil», escrita por el coronel de ese Instituto Don
Eugenio de la Iglesia y Carnicero, que cursó V. E. a este Mi-
nisterio con su comunicación de 13 de febrero último; consi-
derando que eRte trabajo, por la sobriedad y galanura de su
estilo, acredita una vez mas á su autor como escritor distin-
guido y es de verdadero mérito por su originalidad y utili-
dad indiscutible para los oficiales y clases de' tropa de ese',
instituto, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de aeufttdo con el informe emitido por la Junta
Consultiva de 'Guerra , y púr resolución de 14 del actual, ha
tenido á bien -conceder al expresado coronel ,la eruz de ter-
cera clase del Mérito'Melitar con ,distintivo bhmco.
Derenl orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la J unta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la obm titulada «El Castillo de ~ur­
gas», escrita por el coman~ant~ de A~tiller~a D. Eduardo:Oli-
ver Copóns y FernándezV1l1amll, con destl~lo en el pnmer .
l'egimiento de montaña de dicha arma; conSIderando que este
trabajo, de estilo siempre correcto y á . veces gal~no,. es de ,
mérito reconocido por la Real, AcademIa de la HistorIa, de·
muestra el caudal de conocimientos militares .qu~ posee su ;
áutor, constituye una monografía no só~o eS~lmable por. el
h que puede reportar para la hIstorIa genernl, smoprovec o '. 1 .. f ' -'ó d
por los valiosos elementos' que aporta pa:a' a OrInllél H' e
l. d 1 'po de Artillería y puede contnbuír á-numentar laa e cuer , .. d" '1
'J t· .. 'delosofiCialésdelEjéicito,maniBnlen OVIVOS os'llUS raClOn , . ) - .' , b
p1ás hida~oa'Be:Jltimie1Ítos, el1téy (~. D. g. ; '? emlU llom re
t
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la Reina R<'gente del Reino, de acuerdo con el inrorme emi-
tido por la Junta Consultiva de (iuerru, y por reFolución de
14 del actual, ha tenido á bien conceder al expresado jefe la
cruz de segunda clase del :Mérito Militar con distintivo
blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de ht instnncia qUE;'l cursó V. E. á
este l\Iinit:;terio con su escrito de 31 de mayo próximo pasa-
do, promovida I~or el médico s('gundo del cuerpo de Sanidad
:Militar D. Francisco Gálvez Durán, en súplicl'! de que se le
conceda la cruz de prim('ra clase dell\féríto Militar con dis-
tintivo blanco, por haber servido como médico provisional
en Filipinas; y resultando que el recurrente no ha llegado
lit desempeñar el referido cargo dur:mte el plazo que se exige
en real orden fecha 19 de noviembre de 1896 (D. O. núme-
ro 262), para poder optar á la recompensa que solicita, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guardeáY. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1899.
'pOLAVIEJA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: ' En vil!ta de las obras tituladas «Recopila-
ción de servicios referentes á Ingenieros» y «Recopilación .de'
leyes, decretos y reales órdenes, referentes ti retiros, pensio-
nes y situación personal de los retirados», escritas por el ofi-
cial celador de fortificación de tercera clase D. Emeterio Alon-
so Valcárcel, que cursó V. E. á este Ministerio con sus comu-
nicaciones fecha 9 y 10 de febrero último; considerando que
si en ambM se demuestran extraordinarias condiciones de
laboriosidad y perseverancia incansable, la primera resulta.
además de utilidad indiscutible para el cuerpo de Ipgenieros
al que están encomendados servicios varios complejos y de
difícil desempeño, para los que prestará grandes facilidades
dicho trabajo, compilación de la vasta legislación técnica
sobre los mismos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de,lReino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 14 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder al expresado oficial la crnz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.M.'l.drid
22 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general 'del Ceuta:
Señor Presidente de la JÚilts; Consultiva. de Guérra.
Exemó;-Sr.: ''''En:'rieta-de I1dtlstañcill:'que cnrsó V..:Jlli. á
este Mirfisteriooon sa·escrito dé 6 del actual;'promóvida pOl:'
el alUiliat' de teroora c1a.se'del cuerpo Auxiliat de la'A~.
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niatraci6n Militar Luis Ros Redondo, en súplica de que ae le
conceda la cruz de plata del :Mérito Militar con distintivo
blanco y pensión mensual de 2'50 pesetas, por creerse com-
prendido en el caso segundo del arto 6.0 de la real orden cir-
cular de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260); resul-
tando que si bien el recurrente prestó sus servicioa en Meli-
lla durante más de seis años, sólo sirvió ·como sargento en di·
cha plaza cinco años y seis meses, por haber tenido ingreso
en el citado cuerpo en 1.0 de junio de 1897; Y considerando
que las recompensas ti. que se refiere la mencionada disposi-
ción tienen por objeto estimular á los sargentos de las guar-
niciones de Africa, para que permanezcan en ¡'ms destinos el
mayor tiempo posible, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
De real ordeli io digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 18~9 .
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Los señores jefes de los cuerpos del arma y de las Oomi-
siones liquidadoras de los disueltos del distrito de Ouba en
que hubiera servido el primer teniente D. Vicente Guerrero,
se servirán manifestarlo á la mayor bl'evedad á esta Seción,
y si conocen lá Elituación actual del mismo.
Madrid 23 de junio de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
En cm;nplímiento á lo que preceptua la reglá séptima de
la real grdéh circular de 17 de diciembre último (O. L. nu-
mero 373), los sargentos comprendidos en .la s~guiente rela-
ción, que en.\I¡Jieza con Fernando de Gracia Ex~óS;i~? y teJ:~i.
na con José 'VidiU Casanova, que son los más antiguos de la
el1cala de excedentes, pasaran it prestar sus servicios, en con-
cepto de supernumerarios, it los cuerpos que se expresan, ve~
rificándose las correspondientes altas y bajas en la revist..'l,
del próximo mes de julio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de junio
·de 1899.
:El Jefe de la Sección,
Enrique COI'tés
Señor •••••
Exomos. Señores Oapitanes genernlC's do las regiones, islas
Oanarias y Oomandante general de Molilla.
Relación que :le cita
Fernando de Gracia Expósito, del regimiento Infanteria de
Guadalajara núm, 20, al regimiento regional de Bale!;t· ..
re/! ltúm. 2.
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José Ro:m:.\n Sánche~, del regimiento ere Gerona :núm. 22:, al
. de América mimo 14.
Lorenzo Agttttdo Benuaga, del batallón Cazadores de Figue-
ras núm. 6, al de l\Íérida núm. 13.
D. Luis Gil Figueroa, del regimiento de Sicilia núm. 7, al
regional de Oanarias núm. 2.
Jesús Matos tópez, del regimiento del :Rey núm. 1, al bata.-
llón Oaza.dol'es de Bal'bastro núm. 4.
Juan Oid Yambrich, del batallón Oazadores de Figueras nú-
mero 6, al de Mérida núm. 13.
José Tamayo Trigueros, del regimiento de Mallorca núm. 13,
al regional de Baleares núm. 2.
Francisco Guedes Alemán, del regimiento de la Réinanú-
mero 2, al b!l.taU611 regional de Oanarias núm. 2.. . .
:Manuel Torres Escároz, del regimiento de Pavia nÚm. 48, al
batallón Oazadores de Segorbe núm. 12.
José Góniez Oorcuera, delrogimiento de San MárciaI numé'·
ro 44; al de Guiptizcoa nÚm. 53.
Federico Domfnguez de la Rera, del regimientó de Gerona
nÚm. 22, al de América núm. 14.
Oristóbal Montell Remando, del regimiento del Rey núme-
ro 1, ai batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Ignaclo Riera Delgado, del regimiento de Baleares núm. 41,
al batallón Oazadores de Barbustro núm. 4.
Enrique Duran Pijuan, del batallón Cazadores de Madrid
nÚm. 2, al mismo.
Victorio Saso Pizabarro, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Burgos numo 36.
Eulogio la Oueva Corral, del regimiento de Baleares núm. 41,
al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
Mariano PastorEsp@jo, del batallón Oazadores de Figueraa
núm. e, al de Mérida núm. 13.
Augusto Oastilla Sandivar, del batallón Oazadores de Figue-
ras núm. 6, al de Mérida núm. 13.
D. Augusto Altolagui1'l'e Oasal, del regimiento del Príncipe
núm. 3, al mismo.
Fermin 'l'aveÍra González, del regimiento de San Fernando
núm. 11, al batallón Oazadores de Arapiles núm. 9.
Modesto Gonzalez Palau, del regimiento de Gerona núm. 22,
ai de América núm. 14.
Francisco Feliú Vilaret, del batallón Oazadores de Figueras
núm. 6, al de AHoDso XII núm. 15.
Gabriel Sastre Balaguer, del batallón Oazadores de Figueras
núm. 6, al de Alfonso XII núm. 15.
Manuel Seijo Ronco, del regimiento de Murcia núm. 37, al
de Burgos núm. 36.
Mariano Moreno Oampayo, del regimiento del Rey núm. 1,
al batallón Oazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Rodrigo Ármendari López, del l'egimiento de Luchana nú~
mero 28, al mismo.
Emilio Vicente Nicolás, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, al mil!lmo.
D. Luis Morales Baranda, del batallón Oazttdores de Alfonso
XII núm. 15, al regimiento de Asia núm. 55.
Ignaci() Pérez Pérez, del batallón· Oazadores de Madrid nú-
mero 2, al de Oiudad Rodrigo núm. 7.
Braulio Pérez González, del batallón Oazadores de Figueras
núm. 6, al regimiento d(l Asia núm. 55.
Evtu:isto Hico Pereira, del batallón Cazadores de Figueraa
núm. 6, ull'egimiento de Asia núm. 55.
Diego Martin Regulón, del regimiento de Isabel TI núm. 82,
al de Burgos numo 36.
Oarlos Yerga Baez, del ~'egimiento de Asturias núm. 31, al
bata~n €la.~9t~Bd,e C~lldád B~9rlgo n\'tUl .. 7:'




José Iglesias Dodaro, del regimiento de Cuenca núm. 27, al
de Garellano núm. 43.
Valentín Rodríguez Farhández, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al de Constitución núm. 29.
Marcelino Caballero Guerra, del regimiento de Bailén núme-
mero 24, al de la Constítución núm. 29.
Julián Sáez Vera, del regimiento de la Princesa núm. 4, al
regional de Baleares núm. 2.
Eloy Costón Freifaner, del regimiento del Príncipe núm. 3,
ni mismo.
José Pérez Alvarez, del batallón Cazadores de Tarifa núm. 5,
al regional de Canarias núm. 1.
Esteban Vila Ametller, del regimiento de Bailén núm. 24,
al de América núm. 14.
Francisco Cancia Pestana, del batallón Cazadores de Figue·
ras núm. 6, al regimiento de San Quintín mimo 47.
Salustiano Mateo Mateo, dell'egimiento de América núm. 14,
al mismo.
Miguel Sota Jiménez, del regimiento de Gerona núm. 22, al
deSicilia núm. 7.
Luis Reigosa Brea, del regimiento de Navarra núm. 25, al
regional de Baleares núm. 2.
Jorge Soler Herta, del regimiento de Baleares núm. 41, al
, de Garellano núm. 43.
Tomás Castro Maestre, del regimiento de Zaragoza núm. 12,
al del Príncipe núm. 3.
Rafael Gil López, del batallón Cazadores de Figueras núme~
ro 6, al regimiento regional de Baleares núm. 2.
Francisco Salcedo Castillo, del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, al disciplinario de Melilla.
José Vidal Cailanova, del regimiento de Tetuán núm. 45, al
regional de Baleares núm. 2.
Madrid 23 de junio de 1899.
-.-
Circular. Debiendo procederse en el próximo año econó-
mico de 1899 á 1900, á la venta de los efectos inútiles y ma-
teriales de desbarates que exitan sin aplicación en las fá-
bricas y parques de Artillería, he tenido por conveniente
disponer que dichos establecimientos incoen los expedientes
de subasta tan pronto como terminen los desbarates que ha-
. yan de efectuar, siempre que el valor de los efectos exceda
de 1.250 pesetas. Si no llega á esta cantidad, propondrán la
venta por gestión directa con acta duplicada de la Junta eco-
nómica, como caso comprendido en la excepción tercera del
arto 6.° del reglamento de contratación vigente.
Con el fin de que se cumplimente del mejor modo posi-
ble esta disposición, se observarán las reglas siguientes:
LB Se incluirán en los expedientes de ve.nta los efectos y
materiales inútiles que existan en las depende~ciasy no ten-
gan aplicación alguna, cuya inutilidad y desbarate, en caso
necesario, hayan sido aprobadas por este centro.
2.& En tanto que no se disponga otra cosa, 'dejarán de in-
cluirse en estos expedientes las piezas de bronce, las armas
portátiles de fuego, los cartuchos metálicos ein desbaratar y
las pólvoras.
3.& Los atalajes, collel'on¡S, monturas y correajes inúti~
les, así como los efectos de industria. y herramientas, pueden
venderse sin desbaratar, por ser de general aplicación, y
Ba..'~ilio Martinez Morán, del regimiento de Bailén núm. 24, I
al de Guipúzcoa núm. 53.
Vicente Piquer Llopis, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, al regimiento de Asia núm. 55.
Justo Jiménez del Río, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al de Cataluña núm. 1.
Francisco Lara Gómez, del batallón Cazadores de Chiclarl.ll.
núm. 17, al regimiento de Melilla núm. l.
Luis Jimeno Arpa, del batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6, al regimiento de Asia núm. 55.
Francisco Diez Lasheras, del regimiento del Príncipe núme-
ro 3. al mismo.
Vidal Estévez Periín, del regimiento de Isabel Irnúm. 32, al
del Príncipe núm. 3.
D. José Elías :lHorales, del regimiento de Isabel II núm. 32,
al del Príncipe núm. 3.
José Bolugas Massó, del regimiento de Bailén núm. 24, al de
la Constitución núm. 29.
Emilio Verdú Chiquillo, del regimiento de la Princes.."l. nú-
,mero 4, al de San Quintín núm. 47.
Francisco Barranco Sánchez, del regimiento de Córdoba nú-
mero lO, al mismo.
Vicente Sánchez Mares, del regimiento de Soria núm. 9, al
disciplinario de Melilla.
Manuel Lozano Zam"Ora, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al de Llerena núm. 11.
Julián Gutiérrez Martín, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al de Llerena núm. 11.
Francisco Velázquez González, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al regimiento de Asia mím. 55.
Francisco Sendra Tomás, del regimiento de Gerona núm. 22,
al de la Con¡¡titución núm. 29.
Gregorio DurAn Cafal, del regimiento de San Quintín nú-
mero 47, al mismo.
D. César Valls Mena, del regimiento de Gerona núm. 22, al
de la Constitución núm. 29.
Sandalio Salas Alenayo, del regimiento de Gerona núm. 22,
al de la Constitución núm. 29.
Leopoldo Clemente Montó, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al de Las Navas núm. 10.
Federico 801er Pubret, del batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, al regimiento de San Quintín núm. 47.
Rafael Crespo Gil, del regimiento de León núm. 38, al bata·
llón Cazadores de Llerena núm. 1l.
Esteban Freijoó Sordo, del batallón Cazadores de Alcántara
núm. 20, al de Llerena núm. 11.
José Córcoles Montero, del regimiento de Soria núm. 9, al
de Melilla núm. 1.
José Pérez Quevedo, del regimiento de Navarra núm. 25, al
de San Quintín núm. 47.
Juan Alonso Nieto, del batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2, al regimiento de Garellano núm. 43.
Tomás Audí Cardona, del regimiento de Guadalajara núme-
ro 20, al regimiento regional c:'le Baleares núm. 2.
Pedro Crespo Díez, del' regimiento de Burgos núm. 36, al
del Príncipe núm. 3.
Domingo, Galán Moro, del batallón Cazadores de Estella nú·
mero 14, alregimiento de San Quintín núm. 47..
Roque Martín Vicente, del batallón Cazadores de Flgueras
núm. 6, all'egimiento San Quintín núm. 47.
Fernando Zumbado Castro, del regimiento de la Reina nú-
mero 2 .al batallón regional de Canarias núm. 1.
Vicente N~varro Balandó, del ba~lón Cazadores de Figue-
ras núm. 6, al regimiento de San Quintín núm. 47.
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cuando un efecto de guerra se venda, sin previo desbarate,
por el valor del material aprovechable que contenga, se in-
utilizará completumente para que no puedu funcionar en el
uso á que estaba destinado, teniéndo en cuenta. lo prevenirlo
en la circular de 16 de diciembre de 1898.
4." El plazo para la extracción de los efectos y materiales
inútiles que se enajenen, será suficientemente amplio en re-
lación con la clase, cuantía y dificultades que puedan ocu-
rrir, sin perjuicio de que el pago se verifique dentro de los
15 días siguientes al en que se notifique la adjudicaciOn.
5.a Los expedientes de subasta de que se trata, se ajusta-
rán en un todo á las prescripciones del citado reglamento de
contratación y órdenes posteriores, debiendo remitirse á este
centro en duplicado ejemplar.
Las depeJ;ldencias que no tengan efectos inutiles que ena-
jenar durante el expresado ejercicio, lo manifestarán desde
luego.
6.a De las cartas d~ pago que produzcan todas las ventas
de efectos y materiales de desbarate á particulares, remitirán
copia á esta Sección los jefes de las dependencias, tan lUf'go
como sean presentadas por los compradores ó adjudicatarios;
debiéndose tener presente lo dispuesto en la circular de 31 de
diciembre de 1898, sobre el concepto del ingreso en Tesore-
ría del producto de las ventas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de ju-
nio de 1899.
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsdeviela
Señores Directores de las fábricas y parques de Artilleria.
..
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SECCIÓN DE INSTnUCOIÓN y nECLUTA:MIE;:rTO
LICENCIAS
En vista de la instancia vromovida por el segundo tenien·
te, alumno de esa Academia, D. Francisco Goñi y Soler, y del
certificado facultatiYo que acomp9.ña, le he concedido un
mes de prórroga ti la licencia que por enfermo disfruta en
Valladolid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de junio
de 1899.
El Jefe de la Sección;
Enrique de Ol"oteo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun,,:
da regiones. .
lijn vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Manuel Garrido y García, y del certificado médico que
acompaña á su instancia, le he cOncedido un mes de licen-
~ia por enfermo para. Sevilla. .
Dios guarde á V. S. mttchos años. :Madrid 22 de junio
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Em'ique de O¡'ozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da. regiones.
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SECCIÚN DE ANU-NCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA ADMIHISTRACION DEl e DIARIO OFICiAl» Ye COLfCCION LEGISLATIVA·
"1 Guros pedid.os han de dJ.r1girSG al Ád.mf.nf.stradcf.
Del mio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.- y 2.°, á 1) íd. íd.
De lOE afio¡ 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á5 pesetas ano.
Los seflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legítilacifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diarw Oficial ó pliego de Legislación que se eompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Ooleccifm Legi8ZatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.a Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Oficial y Oolecc-ilM Legislati,uJ, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al :P4t¡rW Oficial en cualquier td-
mestre y á la Ooleccilm wgislatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legislacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos p.an de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO .VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Oapitanías generales, Gobiernos militares, Ouerpos activos y de reser-
Va, Zonas de reclutamiento, Oajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Oomisiones mixtas, por
real orden de 80 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
•
RlIlGLAMlI:NTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
4e Infantería, Caba11eria, ArtnIeria, Ingemeroa ., Admh1J.strao16n Kllltar•
.4,probado por real decreto cII '1 ele octwlm d. 1891.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanterja,
estableoido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de Elite Ministerio•.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
~...
Instrucciones doctrinales Y prácticas pa-:8 conocer q~iénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden dIsfrutar premlO de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premiad.a. con la. Cr'Q.z del Mérito :Milita.r '1 declara.d.a. de utilidad. prá.otioa. para. toda.s las unid.a.des y dependen-
oias del :Ejéroito por real orden de ,29 de noviembre d.e 1898 (D. O. núm. 268). .
Predo en Madrid, 5 pese~as ejemplar, y 5,5~ en provinci~s, certifica~o y libre de porte. Los pedidos al autor;
Oeres, 6, tercero izq.a, Madnd¡ ó en la OrdenacIón de pagos de Guerra, glI'ando á. su nombre en letra ele fácil cobro.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
-
b. O. n:óm.. 1~7
illIl•• "'Uere••e _.e E .....lecl.len•••e "acen •••, cla.e .e _.re•••, _ta••• 7 f.r.Blarl•• para l•• auerp•• 7 .epen.ea".s
.el EJercite, á preci•• ec.ne.tc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO!~DE 1fADRID y SUS ALREDEDORES
En esoala de l por lOO.OOO.-Preoio: UNA peseta ejempla.r.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En espala de 1 por 1.000000 y en 4 hoja.s.-Preoio: 4 pesetas ejempla.r.
a
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. PARA 1.899
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo tíltimo.-Encuad.emado
al tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 céz.-
timos por gastos de franqueo. .
DESCRIPCIÓN, MANEJO .Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 11111' peseb
en ]\![adrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DEITEXTO POR; REAL ORDEN DE 23 PE JUNIO DE
r
1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTER A
TOMOS I Y II
Tereera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á~los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2. 0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
eonformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más .
..--~._..... _~ '''''~''''N''__' '_''''__''__ ~ ~''''_''_''' ''' '''' .~.__~_..._._._. ._"' . __
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGIS1.JACrÓN VIGENTE
8.a EDICiÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
----_.
COUPItENIJE: Obligaciones Cle todas las olases, Ordenes generales para. Qfl.oialelf, Honores '3' tl'a.tamil¡,,·tos militares
Slrvioio d.e guarnioión '1 Servioio interior de los Ouerpos de infanteria y de oabs.lleria.
Le. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oole.sios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada ti
provincias. '
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